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.MONDAY .MA Y S 
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School of Arch1t,:Ctuft aod Pllnmng: 
t:a)ub1uon of S(udc-nt Onap and 
vwuog- P'hiN b hib1U bh1b,1 
Cofftdori S<hool Qf A tchHc<-h.1 fC' 
•nd Planning RuUctrng 
c· ••ollt'3,c of P'h.um•q .1nd Ph.umaul 
$,c1~rK" Annu,1l P'KnK. Rot\ 
Cr('(.,_ Pa rk, W.uhmgton. 0 C 
Cr-aduatt SdM>t>I of Aru and ki(1\(;~ 
O,nnu .1nd 0 1f\Ce for the 
Cradu.11,ng Cl.-o{ 1980. 1pont0rc<I 
by the- Ph O Ah,1mnJ A..oc11uon 
•nd thr Cn.du&t(' Sthool. F~ 
Wru 8 1 lhoom, 8hck burn 
Un1¥rn11y Ct:nccr 
·n , uRSOA Y MAY 8 
Colh·gc o( Mt"d1c1nt- Annua l 
Mecung A,Ui0(1ahon of f'orrncr 
1nt«-rN and Rrt•d~nl,t, lfowud 
Umvrnuy Ho,,p11•I 
Concgt or Otnmuy 32nd Annual 
Homrcum1ng Pougraduatt 
Sr:m,nu for Ot-nu1l uM:1 Otnta1 
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School of Homan Ecology • 
Oprn Ho,w,c Hum.1n Ecology 
BwkhRg 
School of Arclut«turc- uul J>l.~Jl'IS 
E.a.hib,oon o( Sc...dcnt Dc»p and 
Vw.Ung Pbns Uh1bic. bh1bu. 
Comdon Sd'°°' of Archlttttun 
a.l\d P\aruu.ng 8\ltld1ng 
ColtegT of Ocnu~ty Ocnu,I and 
Ocnt.11 H)1l~DC' Alumni Awanb 
l..undlC'Ol'I, Sho«haM Amcnaria 
Hoed 
School o! Human £.coaogy !t(';tfarch 
Colloqunun. StudC'nu and ra~uhy 
Living Room 
~hool o( Commu.mouoru Open 
Howe Sd~ o( Commun1<a1iona-
S<:hool of Eduu1ion Cn-du.tte 
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S<hool o( Rd1gion DNbc,-,aon o( 
o( S<:hool of Rchgion 8uild,og. 
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lAunge College o( Dcntittty 
Building 
School of Cornmuniotto~ · Scmin,ilf 
fr~c-nc~ Dougla.u Hol\Or So<-,ccy. 
frttdmirn·iSquarC', Room 2!,' 
St~ of L.aw Annllal Meeting of 
the La w School Alumni. 
Ounbuton. Campw; . 
Collcg ic of Mcdmne · · MC'diol 
Alumni Banque,, ShoTC:ham Ho1C'I 
School of Law Cod :t.1il P:my for 
Alumni a.nd CuMt.s, Dunbanon 
Campw: 
fRIOAY MAY 9 
CollC'gC' of Ocnt1.1-iry 32nd Annual 
H om('com1ng Poatgndu a tC' 
Seminar for t)(mal ind Oc-ntal 
HygiC'l'K' Alu.mn,. T ab lC' Clinic 
P rc1enucion1 CollC'g c- or 
lxntU.try Building. . • 
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Hod(l1.tart(."n Oa..vd o! 'ti- ind 
!)~ Prntd:c:nt I Oithng Room 
\1ordn:a1 Wnu Joh~ &uldtttg 
Alumn.i Attou,u.JOn Alu-mru Counc-d 
\1.crtaft3 Trwttt l$o;ud Room 
Mo..-dcca1 W r1.u Jo,h.Non lhukb.ng 
School of Law ~mmu on Cunnn 
Leg-al Ondop,-mtflu Ounbuton 
C.mpw 
Andr~· R.1.nlin M~nal Cha.pd 
C>mf'M'n«·mtm Pu,--n Bnmch 
Wot 8.1llroom 8Lackburn 
t·n1tTr,.,t-,. Wntcr 
~kgir o,f Mr:chnM .Honon and 
Oa1h O;n PrQgum Cram1on 
Aud11or1um Jt«c:poon follow,, •• 
th< Coll~ ol ~td.KtfW' 
School of Human ~ £..1:h1bu or 
Studc:n1 On,gn• P,ogrun ,n 
~hcr()('n\'m:,,n~n1al Stod1n and 
Oc,1gn St-m1nu Room lOtl 
Human 1.rology 8u1ldJ"8 
SchoPI or Hvman Ecolog) Opc-n 
Howe. I luman f..colojp Buikhn;g 
School of A,ch11«1uu and Pb:nnm,g 
Uh1bmon of Studtn1 l)n1g,u ;and 
Vwnng Pbru Exhibn.s Eih1b1t 
Comdon. School of A.rC'h\ttttUfC 
and Ph1nn1ng B.u1ldm1e 
CoUqi:c of ~usuy 1Hn1at Alumni 
A~$0<'i.1uon 8u11n"-" \tccung 
Collt-gf' of Ot-nuMr-v Building 
l.ttturt 1-h.U J 11 
CoiltgC' of Nur.un~ Jlonotl Pn>gum 
and R«cpt1on Anda-w R,ml m 
Ch,pc-1 
S<hool of RchJ1on ltonon and Oath 
Program. Aodrc-w R,rnkin Chaprl 
Col1"8c: of M~dicinc Annu.;i.J 
Family Picnic. AU4Ktuurn or 
ForrnC'1 lntnru and R.n1dC'nta, 
(Loo.non 10 be' AnnouncNI) 
Alumni AMOC1ation AU Cla..uo 
Reunion Luncheon. ClaJa<"> of .. 0 .. 
.and ·!,!I ho:Ks. all ;,lumni invited, 
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~l'c-c-tr-d 1 'bt-t~ptUh{ .\itrn1 .. 
Ho-ard l hl'atfU1' H<urual 
Au~htonum 
~hool ot Arch1tn;hu.- .1od Pl•nrun~ 
P'roft"SSk)nal St-rn1n.1, Audn(lonum 
R<'dffl tot ~hon( N Atthu«-eu,r 
•nd Pl.an,un;g Build1"~ 
~hoot of f.du(.lt"-"n R.C'ff'ptk'.'lon 
(01 ltw Co1d..,,litt'1 .-nJ P.au•nh 
C.:11m100 ~'\IC" 
Col~ ot 0,mtt)Cl'l' S(.n104 l>rflt.al 
,nd Otnul lh~1cnr .tnd 
Po.t(Udua1c- llirntal Hunoo •nd 
Aw.ud• Pto,tu.n\ Cumrnn 
Audnonum 
Sc-hoot of ltum.1n ~ Annual 
\1tttm( or Human tcolop Alunuu 
t 1v1~ Room Human 1'..col"ft\ 
Bu,kt1~ 
C.olkgl" or Dc-m1-"" Ot-an art(l 
hcuhv ft.f'C'rpuon Collf'~.- ot 
tkhltt,tt'o' $t~t'IH l.OUJ\$:C' 
Cc,Uirjtc- of Ph.um.an Annu,t ,Mumn, 
\lrrttnJ. Haw.ud t oi,~ri11\ 
llc.pt,11l Aud11onu1n 
S<-hool of Mimttru~ R<"«poon fot 
C,aduatn. P.1rc-n1, .anJ A11.1mn1 
(lO\llion,obr- \nnNU'l<:«l) 
School of A1(h1t«haf(' ~nd P11mn1ntt 
Cllf fi'IA-nmng Alumna 1\),!i,()( Htttil\ 
Room tOb ~hoo,I of Atthn(', uu.-
.tnd Plann1nJe Bu,ktn'IJ 
,SChoc'>t of Uw ll:tt<"'pllOfl ftt, ~ffllf\AI 
Pu11np• nt, DunbHt<>n C'•mpu) 
5(,hool of ~,,.I \\1ar._ ('.uduauon 
Omn('1 &n,.nu RC",1<1ur.1n1 
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School of Butintu and Public 
Admmutrauon 01nr11·r (or 
Cnduuu •nd P~tcnu o( 
Cr.adu.aic-t. i wtn 8ndgn 
Alumn, A••ocuoon Contmrncc.-fflt'ru 
O,n~r Oa.n« aU alumn, 1n\11ted 
Wulungton Hlhon 
Colk-K< o( L.1bc-1il Arn EX"pu,mcm 
of Atr01p.a« Stud~ (AFROiC) 
Comm1u1on1ng ~,cmony and 
8ufrt1 for gnduua and guesu. 
School of H uman Ecology 
CoJkt:" of Llbc-nl Am ~nm('nt 
o( Mthtaty Sd,enct R~rvc 
Offo«n Tra,n,og Corpo (ROTC), 
Commu,tionmg Cucrnony and 
8 uffe1 for g:nduatC'f and gunu. 
Blad.burn Univruity Ctntcr 
Ballroom 
Colk-gt ol AU1ed Hohh S«ineo 
Awu(U C<rnnony ;ind R«c.-phOtl 
(Pl;1cc and Time.- to be- AnnouMNI ) 
SATURDAY. MAY 10 
COMMENCEMENT £X£ RCIS£S 
Uni""Cn uy Stadium. 
School of Art h11rttu rc and Planning 
f.x.h1biuon or Stucknt Ooip and 
VWt.ing Plane Eahibiu • Uhibh 
C,orrid0t1. Sthool of Arc.hh«tUT(' 
attd Pltinnlng Building , 
School of Arc:hjt«ture- a.nd Planning •· 
Honor Award.J Program and 
Diuributio n of Oip1omu , 
Audnorham, Room tOI, School 
or Arch itec-tur,c and Planning 
BWJding .••.•••.•.•• , •....•. 
Colkgc of Ocnt~ry .. OUui but.On 
of Diploma.. a.nd Denial Student 
Council Rc:c-cpllon, Collc-ge of 
Dcnt.iMry 8uildmg, Student Lou~ 
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Diplomat and Reception for lmmedja1cly 
Craduacc• and Rch.tivu , Following 
A,ndrt"W Rank.in Ch.a~I .. . . . • . . • • Comme:ncc-mcnt 
Col~ o( Mrd.icinc •· DUuibuUon o( fmmedbtcly 
Ofplornu E.ut F~r, College of Following 
Med.kine Building .•••• , ••.• . •• , Comm~ent 
S<hool .,f.duutaon OrMnbut,on <tf 
D1plo,J..1 R<:>mn ?10 ,\udt'fflK 
~uppct 81.uldlnic A 
CollC',Ct' brtr An, Dul11but1on 
of o«,m • ., .and Rt"Crpct0n fo1 
C r.ad,tn ,tnd P11c-nu (h·.nunn-g 
thf" low,1rd l'n11ru111 J.ttl 
1:.nS<'.,k-t. lr;a; AldrKf1'r- Th.ratr1 
Sc hool r Communtt.•t1<nu 
D11criu11on o( l ' rtdC"rgr.1du•tc-
D1plcvu ,nd Rr(«'puon fo, 
Crad1tm)l Studt"nu ICu,duJ.t(' 
.and rwkrgt&du,ud •nd Tbc-11 
Cu(' #> 8 1010~• c, .. rnht>uH· 
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CuduHt"<hool or At"tl and !>acn<n 
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Doug~l-b ll 
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of Oiprnu 
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Rc:cii:pon for Cr11dua.tt'S ,nd 
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ofSool Worl: 
School o Humt n Ecotogy Po,;t 
Comnnc"mc:n1 Prog r-&m a.nd 
Oisubu,ion of D,ploma1 
Audi1rtum. Human E<'ology 
8uildcg 
School oflum:an F.cology R«cprion 
(or cadu;a.ung Studirnt1, ' l"h('ir 
famit• and Alumni. L.iving Room 
Hu ,m Ecology Building 
School f La w •· DUuibu1ion of 
Oiplou a nd R«~ption ror 
Crad,tct. Familin and Frit'n<h 
Ounb ton Campu, 
S(hool o!.Enginttring ,. Oit tribution 
o f iplomu. £ng 1niru1ng 
Aud i>riu m . Recirption for 
Crad,tn, Room t1 14. LC'wu 
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Or11s n Room 10!:l Human 
t..c.ology 8 u1ld1n.g: 
s, hool of Hum UI Ec:olo,t) 
O~n Hov.t< Human Etology 
Bu,khng 
Collrgr of Finf' Am 
Exh1b1uon Ari 
Ocpairtmrnt of Atl 
Studc-nt A n 
Callery 
School of Bu)jn<» and Pubh(' 
Adminittotton Ottcributlon or 
D1plom:1:.> and Rrt c:_p1ion for 
Cndu• tc-•. F'oyrr S("hool of 
81.U-ineM and Public Adtnanl$trauon 
School of Atch1tccu,1tr and Pl.anning 
Lunchwn ~nd kc:uption for 
CraduJtn, Alumni and Fnrndl. 
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Archl1H1utC' and Planning 
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The 
0nt <Jlunlrel anl 1we/ii{ Cl»Wocaiimv 
For the Conferring of Degrees 
Washington, District of Colu1nbia 
'ii\ 1 'l 1Rl),\ 1. t--1 \ 'r I H I· Tl NTH 
!\INET!·LN Hl.' NDRED t\ND EIGI-ITY 
fl::N O'CLOCK IN TI-IE MORNING 
THE UNIVERSITY CAMPUS 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Dr Jc:\se 8. Barber, Jr. 
Dr Jame\ E . C11cek 
Or Willn,m K Collins 
The I fonornhle John R Dellen back 
\If r David Dupree 
Dr Marvin M Fisk 
Dr Dorothy Fo~dick 
Dr Frankie \If . Freeman 
Dr William CJ ydc Friday 
\II r\. C,cnc ~- Gary-Williams 
'vir. John E. Jacob, Vice Chairman 
Mr Carl W. Klemme 
Or. Jewel S. Laf'onlant 
Mr. R.indal Mangham 
Mr. Edw.ird P Morgan 
The Honorable Samuel R. Pierce, Jr. 
The f--lonorable Scovel Richardson 
Dr. Terry Sanford 
The Very Reverend Francis B. 
Sayre, Jr. 
Mr John W. Stadtler 
Dr. Frederick L. Stone 
Dr. Hobart Taylor, Jr. 
Dr. James F. Tucker 
The Honorable James A. 
Washington, Jr. 
Dr. Charles D. Watts 
Dr. Keturah E. Whitehurst 
Dr. Lawrence B. Wilson 
Dr. Geraldine P. Woods, Chairman 
TRUSTEES EMERITI 
Dr. Howard Stone Anderson 
Mr. Walter H. Bieringcr 
Dr. Lloyd K. Garrison 
Dr. W. Henry Greene 
Mrs. St>phia Yarnall Jacobs 
Or. Guy 8. Johnson 
Dr. William J. Kennedy, Jr. 
Dr. Lorimer D. Milton 
The Honorable Myles A. Paige 
Mrs. Esther Garland Pollard 
Mrs. Mary Clark Rockefeller 
Dr. Asa T. Spaulding 
Dr. Herman B Wells 
PA T RON EX- OFFICIO 
THE HONORABLE StllRLEY M. H UFSTEDLER 
Secretary of E,iucation 
THE OFFICERS OF THE UN IV ERSITY 
Dr. James E. Cheek, President 
Dr. Carlton P. Alexis. Vice Pn•side111 for Health Affairs 
Dr. Carl E. Anderson, Vice Preside111 for Student Affairs 
Dr. Roger D. Estep, Vice Presi,lent for Development and University Relations 
Dr. Casp,t L. Harris. Jr., Vice f'reside111 for /Jusiness and Fiscal Affairs-Treas11rer 
Dr. Owen D. Nu;hol~. Vice President for Administration-Secretary 
Dr. Lo rraine A . Williams, Vice Preside111 for Academic Affairs 
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THE CONFERRING OF DEGREES, HONORIS CAUSA 
For the Degree of Doctor of Humane Letters 
DR. W1L1.1AM MONTAGUE COBB 
The Candidate Will be Presented by Dr. Charles D. Watts 
Member, Board of Trustee~ 
W1lh.1nt Montague Cohl> " D"trngui,hed f'rofev,or of /\Jlatomy, 
I mcr,t"' ,n the Ho,.,ard Uni,er.,ty ( ullege of MC<l1c1nc ,,nd 
l·d,tnr fmcrnu, of the Journ:il of the ~arional \lc<lical A,<0ci:,-
1ton Sin<e J.muury 1971,. l,c ha, been P1t\lden1 of the Nauon .. l 
,\v.c.,ciarion for th,, A.Jvancemcnt of Colored People. 
fie h," been a member of the Howard medkal facult) for 50 
H·.it-, an,I ~.i\ hc,u1 of 1h DcpMlment ol An.atorny for 22 yean. 
fie "'•" thr hr.I pcr,on 10 be el••vated l<l 1he ranl. o( Oi,llnguished 
f'rofcw>1 .11 lfuw.irJ 1·n.-cr\ltY 11969) . 
lie h;" heen ,, rncmhcr (I( the ;-.,,tional Uoard of Director, of 
the ~AA< J' for JO ,car, Here he h:,, been ,nlluential ,n dra-..ing 
n.-rinmd nuentu,n to 1ncc.a111uc, in the Amcntan \y,tem of h~ahh 
c,,rc. llaws in the ,Y\lem 11-.tlC, and in the advocacy of national 
hco1llh m,urtim;c. 
Dr Cobb h:., been an cffc:ctivt· orsani,ational leader in both 
seienufic .ontl profe,.ional 8r0up\. He wa, President of the 
Ame, ,can A,"'c11,t1on of Phy"cal Anthropolog"1,. 1957-59, 
Prc,ulcnt of the Anthropological Society of WlUhington. 1949•5 I, 
Pre,ident of the Wa,hington Societ> for the Hhtory of Medicine, 
I 97 I- 72 •. ,n.J Vic.e Pre,1Jen1 and Chairman of Section H ( Anthro-
pologi) o( the American Ar,~ia1ion for the Advancement of 
Science. 1955. 
Dr. Cohb", publication, number ~me 650 titles, including five 
b-Ound volume,, and are in the fields of anatomy, physical an-
rhropolo!\Y, dental morpholog)', public health. ms•<hcal histOf). 
mcd1c.,I cdui.:auon and other profc,~ional subject,. He is 1he 
pnncipal hi,1ori:1n of the American Negro in Medicine. This 
work all derived from an abiding central interest in man's place 
,n nature- past, pre~nt and future. 
Dr, Cobb ha, taught anatomy at si> medical schools. At 
Ho..-ard. he taught over 5,000 medical and dental students. 
Born in Washington. D.C., October 12, I 904. he received !he 
1\ l! degree from Amhef\l College in 1925. the M.D. degree from 
Howard Unhersity in 1929, and the Ph.D. d~gree in ana10my 
and physicul .,nthropology from WeMern Re~rvc Univer~ity in 
1932. 
For the Degree of Doctor of Humanities 
MRS. MARVA N. COLLINS 
The Candidate Will be Presented by Mr. John E. Jacob 
Vice Chairman, Board of Trustees 
Marv,, N. Collin,, born in Monroeville, Al,1bnma, received ll 
Hachclor of Arr. degree from Clark College in 19S7. She hi" 
•llcndtd < hic,•~o 1 cachers College, Columbia College and North• 
wc,1ern IJn,vcr" IY, among othc!\. 
In l'JH ,he founded rhc We,isido l'rcpnrntory School became 
of · ,h,gu,r• wnh the ··non education•· ,he had ob-.ervcd in 14 
vc;i" or rcuch,ng 111 :, lnrge c,1y ,chool sy\lcn, The ohjec1ive of 
1111, 1111u1uc ,chool i, "10 prove that ull ch1!tlren given th(• proper 
,,mlm•ncr can u,c their natural 1001,; the ear,, <"ye\, and curio,ity 
tu p,ugrc~, heyontl what •~ traditionally expected.'' This objective 
h." t>een dr,11natic11lly und convincingly achieved. The rcwlts 
or th" c•11er1me111 111 lcarnin~ have be1•n no le" than a,1oni,hing. 
Mr,. Cllll1n, h," co111rle1td manuscripts for 1wo children's books 
,,nd two book, o l poetry; publ"h<XI. a," rree lunce writer, articles 
,n M,Colls, R,dboo~. Ladies !Jome Joumal and The Chicago 
D1,ily News. At lca,t two leading periodical,, Time and Sat11r• 
tlni• Review, have publbhed articles regarding her outstanding 
worl. and ,he ha, been interviewed on the nationally televised 
'" Phil Donahue Show•· and '"60 Minute<." 
She has received many honors and awards, such as the Negro 
Profc,,iooal Women's Award, Watson Wa,hburnc Award, Fred 
Hampton Image Award, Sears Week o( the Child Award, 100 
Outsrnnclins Women Award, a nd the Kizzy Award. 
ln addition 10 organizing and teaching al West~ide Preparatory 
'ichool, she has worked for the Chicago Board of Education ( 1960-
1965), the Metropolita n Planning Council (197 1- 1972). North• 
we,tern University (Fall 1970/Summer 1973 ). and Monroe 
Co11n1y lloar<l of Educa tion (1957-1959) . 
For the Degree of Doctor of Laws 
TUE H ONORABLE MARK ODOM HATFIELD 
The Candidate Will be Presented by The Honorable John R . Dellen back 
Member, Board of Tnmees 
1\1 ,irl Odom tl atllcld hn• r,n outstanding record n< " public 
,ervant, '" 3 <11pporrer of n1inority and civil rights, :ind as a lcgi,-
lalor deeply 111volve1l in and ,11ppor1ive of higher education. 
llorn 111 t),111.", Orc8on. he rccch td his A.8. (kgrce in Politica l 
'kil•nte from Willnmc11c University in Oregon. and his Masters 
l~11rce in l'ohhcnl Science Crom Stilnford Univer.it). He ..crved 
·" ,, P,ufc,,or .ind Dean of StuJcnl\ al Willameue; W!1> elected 
to tlw ()1 cgon House of Representntivcs in 1950 and 10 the 
Orc~on Srnrr S.:n,He in 19S4. He wa, elected :1s Oregon's Sccrc-
i.,ry of Stute rn l'IS6 und "' Oregon·, (lovcrnor ,n 1958. He ha, 
...:r,ed n, lln11~d St>1tc, Scnutor from Oregon ,ince 1966. 
'it•nutor ll ntfic l<I wa, ,,ne of 1he fir,1 major pohtical figures in 
Lhc nation w tHle ,l firm '\:Hind in opp(l~itlon LO the wor in Vietnam. 
JI " r<1le on 1hi, i"ue hctrnn "hen he wa, (Juvernor of Ore~on and 
..:untinucJ tnt<'l hi.; time of ~rvice ln the Senate. 
I hroughoul "" S.:n.tte career h,• hos been a ,rrong ildvocate ,,r carefully :111ll sclect1vcl)' limuing and reducing dcfcn">C ,pending, 
Two 
, 
He ha< been deeply involved in i,,ues of world peace. and served 
a, chrurman of 1he bicameral bipani,,m Mcmhcrs of Congress for 
World Peace Through Law. 
He ha, ,pol.en on literally scores of college campu<c~. a nd in 
hb forthrigh1 ;utd courageous slands on such issue:,. as Vietnam. 
Jcfcn,c spending, civil rit;h1, and his own Christian faith, he h;1s 
given college ,tudents ao excellent example which young people 
can :1,pire and .,,rive to emulate. 
Hi, commillce assignments in the Senate include the Appropri-
,1tions Comminec. the Energy and Natural Resources Commitlee . 
1hc Ruic, Committee, a nd the Select Commiuce on Indian Af• 
fairs. He i, the ranking minority member on the Public Works/ 
Energy Subcommittee of the Appropriations Commillcc and also 
serves o n four other subcommit tees of the Appropriations Com-
miuce. He plays a significant role in 1he eniirc appropriai ions 
process. 
For the Degree oJ Docto, of Humane Letters 
MR. H OWARD H AMILTON M ACKEY 
The Candidate Will be Presented by Dr. Keturah E. \.Vhitt:burst 
Member, Board of Trustees 
Ho"-ard Hamilton Macke), FAJA, ha, enJO)ed deserved pr.use 
throughout his professional life. Trained at the Unl\CNt) of 
Penns) h an,a m Philadelphia. the Cll) of hi; banh. he entered the 
profc\sion of Architecture upon gra<luation in I 924. al the age of 
2:; , He joined the Architecture racuh) al Ho,,.ard Unl\CrsJl) that 
..amc iear, where he ser,ed until has retirement in 1970 Ourml! 
thcSc years he ,;el'\-ed ,n "anon, capaciue~ before t-cin~ .,prointeJ 
Head of the Ho"'ard Um, er"t) l)cpanmenl of Architecture ,n 
1937. 
Teaching and building :a qualit) archttectural .,JucullOn pro-
gram occupied bis interests and energic, through 1950, \I.hen he 
was ,uccessful in obtaining accred11a11on for the Archnec1ure De 
panment from the National Architectural Accrediting Board. Thu,. 
Ho.,ard Unawrsil) ·s Department of Architecture became 1hc first 
predominate!)' Black architectural program 10 be accredited 
Appointed 10 the staff or Civil Engineering a1 the Uni,er,it, 
of Mar~land in 1957. during a three-year ka,·e of ,,h,ence from 
Ho",ud, he ,,. ,,.,1 a, the onl) Iliac~ memt,.,r o( n team ol te<'l1 
nical t,p,ert, in South \nw-ni:., . 1 hh intern:uional ~xrcr1cnce 
lcJ 1,, h1, an1r<Xlu<11on Jt IIO\\,ml an t<IP the tiN prngram in A 
,orth ·"'mc.1"ri..:.tn tn-.tltUth,)n dc,1gneJ ~(l('~Jticath tor frnc1gn :-.-tu 
dent, ;ind f(',r othfr, pl .. 1.nmni:, hl ,,ork lo u,,r,1,.11 en\lrc)ntncnt, 
Tror,cal \1 .:hlle<tur<. Clim:11,,loi:,. and t.1, ir,,nmental 1 ethnolo1n 
;n t>,-,c.•1opm.,: Cvuntrl..-, "ere dr,11t11cJ to tr,rn,mit tht> ~\.Hh :lnd 
.....,n,n" uic-, rcquir<-J m -..ioh ins ;1r~h1k·\·tornl pn:>hlcrn, In 1he ln.,p 
1.:, He ,te,e!Ofk'd .tn,1 <\(>amlcJ the umkri:ra,lu,llc 1111,I g, 3dUJI< 
pa,,izr•m,. ,,nJ III JO"O un<l,•r h,s kada,hip, the S-h0c>I vr •\,chi 
1e~tur\' und Pl,mnin~ ,,a:,. c~uhll"heJ .i.1t tto,,.,r\.1 t1ni,c-1,it,. rhc 
ne\\ :::,,,hv'-11 hih.l .10 c.•nrotlmcm ()( ~J,cr ,c)() ,1t1'fonh. •"" ... omp.tr~d 
wnh 1hc ahrce ,111<lcnh l'lln>llc<I on hi< ,un,·,11 ,n 191~ 
Ptoft-.,\.,r ~l:t,J,.e, hold, numcrouc; mem1',er..hip, and :n,urd, 
t-11, puhh\'.' -.en l.:e, ha,e ~en m.un .11h.l hi" per,on.11 ,u:,\.,mpl1,h 
mcn1, .. 1n-.l the .1~~.Jinph,hmene:-. 14.l",ud \\hh.'h ht h~i~ ~\li\ktl and 
in,pircc.i oth<-1 "· tt,uf\ 10 h1, rl.11. .. --c 1n 1he h1,ton of hh pr..,ft·,,ion 
For rhe Degree of Docror of Laws 
T HE H ONORABLE A. LEON H 1GGlNBOTIIA!\I, J R. 
T he Candidate Will be Presented by Dr. Gcralclm\! P. Woods 
Chairman, Bnard of Trus1ecs 
A. Leon Higginbotham, J( .. a n:aave of Trenton, Ne" Jer,c,. 
aucnded Purdue Un,ver<;ily from 1944-1945, graduated from An1i -
och College with a B.A. degree in 1949. and from Yale Law 
School with an LL.B. degree in 1952. He moved proi,:1c-<i,el) 
from law clerk, to Assistant Di,1rict Allornr>, to Special l)eputv 
Allorney General, to Special H enring Offic<>r for the U.S O<!parl 
ment of J u,iice, to his first Pre,idential appo1ntmen1 in 1962 when 
Pre,1<lcnt John F. Kennedy appointt'<I lum 10 a se"cn•v~ur term 
as Commissioner for the Federal T rnde C'ommis<ion. As a re~ult 
of this appointment he became 1he f\r,1 Black to be l memt>er al 
the <ommission level of any Federal Regulatory Agency :rnd the 
youngest per\On 10 be named a C.,ommissioner al th~ Federal Trade 
Commi'\sion. 
On Janua ry 6, 1964, at tbe age of 35, he v.a, sworn in as Umted 
SlHtcs District Judge for the Eastern District of Penn<) h•anit,. the 
youngest person lo have been appointed a Federal Di,trk1 Judge 
within the last thirty years. 
Jn 1977, President J immy ('artcr appointed him 10 his current 
posi1ion. United Stales C ircuil Judge for 1hc Third C'ircuit. He 
Jt•c~1,cd th.: ,-\merac.m ll,lr Av,oi:unu.>n', h1~hc,1 r.ttini ... ('\\·er 
ttorl.lll) \\Cit qunlifkd," h\ unanimou, Hltc 
In .n1'1111on 10 his acrnniph,hn1cni, 111 1he k~,,t fid,1, Ill' h,1, 
hcc11 .,ppointctl h..) a number 01 acmkmk f')\.~"uon, sui:h 3-i \'i,. 
1tinf:: t>ro1es~\11 ,H ,he Uni,er,1t) of Ha\\;-Ut. I t.\,1urer at , o\ll! Um-
v~isity. \ 'i,itin~ I e.:turcr ,11 the llnl\tl "ti <>f ~11.:iu!l,ll\ I ;iw &-hool, 
and.,, AtlJun,r Pl'ofc,,or m tht.· \1t1l\t"r,i1, of Pi~nn,\h.ln•a·, fMntd 
Whart,)11 Gr nd11n 1e S<·hool 
Ju<l~c H1~~inho1ham h,h t>..·rn nn ho.arJ, of ti u,t,'<', ur ., mcm 
bes of more 1h,m 1h1rly l'l,lli,)nal l,q:~rnizutioth lie ha, rc~t"c,~ct 
mon• lh,in lift, lucal, r~p,ional .. rn,1 n,\11<nu1l homl1' nnd hit' puh 
11,hcd o,er r,,rl) :irticte, in major -...choJ.111} J"-HUl\;\I, 111, rc~·cnt 
honk. /u thf \fall<'' o/ Color Rtttc· dlhl th, 1m,rfrc1n I n.;<1I J•,o 
tt .,, 11.·c < .,/011iul l'(nr>J h;,.t, r4."cr1,cJ ,e,cr,11 n;,111.~nal ,,war..l,. 
amonJ? lhtm the Arncrican O::.r A,-..o<·1,1tt(Hl', s,ht.•r (i.1'c1 ""•1rJ 
,inc.I tht" '.'\1:11101,a! B:tr 1\..,,1.>C:iation·, I ttci·;tr) ,\w,ttd . llc i, ,~1itinJ;: 
l"O :ul(htiunat hook\ in hi, Rmt and the· Am,rita11 I ,,-:,,I P"wrs3 
~ric,, nnd al\O pn anlholo~y nf nnoum 111, on Ran· 1mrf the ·lmrr 
inm f <".l!al Pror,•tf 
THE CONVOCATION ORATION 
Tim H ONORl\ll t,I· A. LEON f-ltGCINllOT ll ,\ M, J R. 
Circuit JmlJ:'-". Unitetl Statrf (()11rl n{ Appc'"" 
for 1/re Tltircl Cirmit 
TH E MUSTC 
The S1orm ls Passing Over ............... ... ..... ... . . , ... .......... ............ .. . .. Donald Vale, Arr. 
T HI' HOWARD UN IVERsrrY ('HOIR 
J. WEI.DON NORRIS. Cmuluoor 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
The order of presentation of schools and colleges for the con /erri11g nf degree.,· is /)(Jsed mi twn facrors till' yea, of 
establishme111 of rhe school or college and the distinClion betwe1•n gradual(' 111u/ undergrculuwe flrll}l l'(mts. Tlte fir.it 
eleven schools and colleges, beginning with rhe Colle11e of Ubeml Arts and e11di11g wirh the Co/11'1:e of Allil•d fl ,,olth 
Sciences, were established over the years f rom /868 10 1974. These ele1·.,,1 ,chooh and college, fll"IJl'ide /u11·i<'eil/\' under-
graduate programs. fhe nexr five schools and colleges, begi1111in1? with the School of Heligicm all/I 1'11di11g with th,, S<'honl 
of Social Work, were established between rhe years of 1868 mu/ I 945. These schools mu/ <olleg(•., 11ffa 11rof1•1.\11//wl 
gr aduare level programs. The last school listed, the Graduate School of Arr, Ollll Science~. 11·m· rstahlished in 19.1.J a11d 
offers graduate level programs exclusi vely. 
ThreP 
T HE CONFERRI NG OF DEGREES, HONOR IS CAUSA 
For the Degree of Doctor of Humane L etters 
DR. WILLIAM M ONTAGUE Conn 
The Candidate W11l be Presented by Dr. Charles D. Watts 
Member, Board of Trustees 
W1lli:,m Montague Cobb " D"1ingui,hed J>rofn'oOr of Anatomy. 
I 111crt1u, ,n the How.:d l."n1-,r,Jty ( ollege uf Medicine ,,nd 
1-<J,1nr fmcrnu, of 1hc Journal <Yf the :-.:11ionaJ Medical /\,;ocir, 
110n Smce /,1nuury l<J71>. he ha, been PrC\ldent of the Nation.,! 
A,,o,iation for 1h~ AJvancemcnt of Colored People. 
lie h," lx:cn a member of the Howard medi,al facuh) for 50 
ve ,r, and "'•" he,,d of rh l>cpaflment ol Ana1orny for 22 )ear,. 
lie "'•" lht 11"1 pcr,c,n 10 be ol1•va1ed 10 1he rank of O1>t1ngui,hed 
Prulew,r al llow,,rJ ( n,ver\lty r 19(,9) 
lie h," l>e<:n " memher or the :-.a1ionijl Uoard of Director, of 
lhe NAA< P for 10 ,car, Here he h,1' been ,nlluentilll in dra.,.in~ 
n.illmutl .,ucnt1un to 1n~q11111c, tn the Amcnc.:an \Y,~tem of hvahh 
c:irc, llaw, in rhc •YMCm 11-.<:lf, and in lhc advocacy of national 
he.,11h in,ur,.ince. 
Dr C ohb h:" heen :in cffectiw organi,.nional leader in both 
,denufic ;,o,J profe,sional group\. He wa, Pre,ident of the 
Ame, ,can A,,oc1011on of Phystcal Anthropologi-.t\, 1957-59, 
Prc",Jcni ol the AnthropologiClll Society of Wa-hington, 1949•5 1, 
Pre"denl of !he Wa,hing1on Society for the H htory of Medicine, 
I 97 J. 72, .,n,J Vice Pre,1den1 and Chairman of Sec11on H ( Anthro-
polQl!:l) of the American As$0Ciation for !he Advancement of 
<;.;,cnce, 1955. 
Dr. Cobb\ publications number 'iOme 650 1itle,, including five 
b-Ound volume,, and are in 1he fields of anatomy, physical an• 
1hropolor;:}. denial morphology, public hcahh. m~1cal hi>1ory, 
mcd1c,1I educa1ion and other profo,sional subjecl\. He is the 
principal hi,1orian of the American t-,.egro in Medicine. This 
work all derhed from an abiding ceniral interest m man's place 
in nalUre past, prc'>C'nt and future. 
Dr. C~bb h,ts taught anatomy at six medical schools. At 
Howard. he 1augh1 over 5,000 medical and dental students. 
Horn in Wctshington. O.C., October 12, I 904. he received t!ie 
All. degree from Amhern College in 1925. 1he M.D. degree fro111 
Howaru lini,ersi1y in 1929, and the Ph.D. d~sree in anatomy 
and physical anthropology from WeMern Reserve University in 
1932. 
For the Degree of Doctor of Humanities 
M RS. MARVA N. C OLLTNS 
The Candidate Will be Presented by M r. John E. Jacob 
Vice Chau-man, Board of Trustees 
M.arv,, N. Collin,. born in Mo nroevil le, Alubnma, received J 
llashclo, or A1h degree from (111rk College in 1957. She ha, 
.i11c11ded < hic,•~o 1 cacher, Col Iese, Columbia College and North• 
we,1ern Un,vCI\II Y, among 01hc1>. 
In 1'>7~ ,he rounded the Wc,t,ido l'rcparn1ory School lx:cauo;c 
ol ·t11\g11,1" wnh the "non education" she had ob-.ervcd in 14 
vca" 11r ,e,.ch,ng on r, large c,ty ,chool ,y,1en, ·me objective of 
1h,, 111111,uc ""hool i, "10 rrovc 1hut a ll chiklrcn given the proper 
,1mh1cncr can u,c 1hcir nnmrnl tool,; the ear,, eye,, und curio,ity 
10 tlll>gre~, heyond whnt •~ 1radi1ionally expected.'' T his objective 
h,1' "•en dramali<1tlly [tnd convincingly ochieveJ. The rcwlls 
or thh cx1>c:runcnt 1n learning hrtvt bet•n no It,\ 1han :t\toni, hing. 
M,,. Coll rn, h," comrleu:d rnnnu,cript~ for two children's books 
,,nd two bool., o f poetry; published. a, 11 rree lance writer, ariicles 
in M,Cnlls, Redb<>ok, Lndies llome Joumal and The Clticflgo 
01,lly News. At lca,r 1wo leading periodical,, Time and Sa111r• 
tini• l?eview. have publh hed articles regarding her outstanding 
work and ,he has been interviewed on 1he na1ionally televised 
" Phil Donahue Show" anu "60 M inute~." 
She hn, received many honor, a nd awards, such as the N egro 
Professional Women\ Award , Watson W:hhburnc Award. Fred 
Hampton Image Awa rd, Sears Wee k or the Child Award. 100 
OulSlnnding Women Award, a nd 1he K izzy Award. 
ln addi1ion 10 organizing and leaching a r Wes1~ide Preparatory 
School, she has worked for the C hicago Board of Education ( 1960-
1965) . the Metropolita n Planning Council ( 197 1- 1972). North• 
v.e,tern University (Fall 1970 / Summcr 1973) , and Monroe 
County Uoard of Educa tion ( [957- 1959 ) . 
For 1he Degree of Doctor of L aws 
T IIE H ONORA IH.E M AR K ODOM H ATFIELD 
T he Candidate Will be Presented by The Honorable John R . Dellen back 
Member, Board of Trustees 
Mark Odom !l alll<il<I hn< ru, oulstanding record n1 " public 
,crvant. n~ fJ , upportcr or minorily and civil n.ghts. :md Hi a lcgi.s• 
lator deeply mvolved in and , uppor1ive o r higher education, 
llorn 111 1),111.", Oregon, he received hi, A.8 . (k grec in Po litica l 
'icit•ncc hom Willnmc11c Univcr, ity in Oregon. and his Masters 
l>csrce jn l'ohhcul Science from S1,inford Univer, il). He ,crveJ 
"' ,, P,vfe"o' .tnd Dean or S1uJcnts 111 Willan1c1te; w.i, clcc1ed 
10 tlw Oregon ll ouse of Repre~enrn11vC\ in 1950 and 10 the 
Orcj0O Stall' S.:no1c in I 954. He wa, ekcled [IS Ore,:on\ Secrc 
rnry of SH11c tn 1'156 and "' Oregon·, ()nvernor in 1958. He ha, 
\Cr,cd o, l ln,1NI State, Scnmor from Oregon ,ince 1966. 
<;t•,rnto, ll nlfic ld wa, one of the fit\l major po!i1ical figure< in 
Lhc nation 10 t~d .. e a firm .. 1..,nd in opposition lO the \\IAr in V ietnam. 
Ii i, 11,!e on th,, "'uc hcgt1n "hen he wa, Governor of Oreson nnd 
,untinuciJ 1ot<'l hi~ time of ~rv ice ln the &~nnte. 
rhroughout hi' Scna1e career ht• hos hccn ., ,1ron1: ad,•ocatc 
,,r c.1tdull)· anti select1vcl)' lim,1ing ,llld reducing defense ,pend ing. 
T wo 
. 
He has been deeply involved in issues of world peace. and served 
a\ chrurman of 1he bicameral bipartisan M cmher'i of Congre~s for 
World Peace Through L~w. 
Me has ,pokcn on l iteral ly scores of college ca mpuses. and in 
hb forthright ;md courageous ,tands on such issues as Vietna m, 
dticn,e spending. civil right, and his own C hristian f:t i1h. he h;is 
given college ,1uden1s an excc!len1 example which young people 
can a,pire anti .,,rive to e mulate. 
H i~ commi11ce assignments in 1hc Senate include the Appropri-
a1ion, Commillee. the E nergy and Natura l Resources Commi11ee. 
1he Ruic; Comm iuec, a nd 1hc Select Commiuce on Indian Af• 
fnirs. He h the ranking minority member on 1he Public Wo rks/ 
energy Subcommiuce o f the Appropria1ions Commillec a nd a lso 
serves o n four other subcoouni11ees of the Appropria1ions Com-
mi11ce. He plays a significant role in 1hc entire appropriaiions 
process. 
For rhe Degree OJ Docro, of Humane Letters 
MR. How ARD H AMIL TON MACKEY 
The Candidate Will be Presented by Dr. Keturah E. \Vhit~hurst 
Member, Soard of Trustees 
Ho,.ard Hamilton Macke), FAIA. ha, cnJO)e<l de><rvoo praise 
tbrougboul his professional life. Trained at the Unl\CNI} of 
Penns)lvania m Philadelphia, the c11y of h1; b1r1h. he cnt.r«I the 
profe\>ion of Architecture upon graJua1ion ,n 19~4. at the age Oi 
23. He jo,ncJ the Archi1ec1ure racult~ al Ho\\ard Unl\Cf\ll) th3t 
..ame iear, where he SCf\Cd until his rcurcment in 1970 l)unnl! 
theso years be ,;eMicd in variot1' cap:1ciue, before ~ing .,prointeJ 
Head of the Ho,.ard Um, ernt) Department of Architecture ,n 
1937 
Teachmg and building a qualit) architectural .,Ju<·utlOn pro 
gram occupied bis interest\ :ind energie, through 1950, "hen he 
was ,uccessful in obtaining accredi1a11on for the Archne<:turc Oe 
panment from the National Archi1cctural 1\ ccrcdlling lloard. Thu,. 
Howard Un1\Crsil) ·• Department of Architecture b.!came the first 
predominately Black archt1cc1ural program 10 be accredited 
Appointed 10 the stnff or Civil Engineering ,1 the Uni,er,it\ 
or Mar)land in 1957. during a three-year kn,·e of llh,enre from 
HO\\ard. he """O a, 1hr onl) llluel. 01emt'<'r .,r a team of 1,d1 
nocal "I"'' b in Sou1h \m.-r1,a 1 hi, int<."rna11on:1l cxper,cncc 
tt-J It." h,, 1ntr,;\.\.lul.'.t10n ,u lh)\\,Hd in tQ5"' 1ht riP•l f'h>~ran1 in R 
"\.orth Am~ri ... m m,tltutll.')n rle,1,gnrJ )pt·~itic:.llh for foreign :-in 
c.1en1' ;ind (")r 01he-r, pL.1nnm~ hl \\ ork ln cr..lf'K,\I en, arc.'lnmcnt, 
lropo..:al -\rchll\',IUr<. ('lim,11,>IOl)I. an,l C,1, ir,>nmrnial 1,chnoloi:} 
111 l>,•,elopm~ C"unllic< "ere de"i:11e.l I<> tr,in,mit lh< ,l.111, and 
"Cn,ut, uic.", rcquue-J m -..oh 1n.g archit~\'Wrnl pr\1h:lcm, an lhc irop 
1..:, He ,le,el->p.,'1 .,n,1 <\pamlcJ thr un,kr~radu.11\' An,! ~, nduJte 
rr,,~rJm, .. rnJ m ltl"O und,,r has k.tc.fl•r-.hip. the- $1.·hQ\.l1 vi •\1chl 
1e1.·tur~ .tnd Pl.mnin~ ,, J~ c:s.tahli,twJ .i.11 I to,, .trd t 'ni,t't ,tt~. rhe: 
ne" , .. h\x,1J h~h.l .m enrollmc-nt of ~J,~r '\()() ,H1t.,tcnh. •" ,◊lllp:tr~d 
wnh the thn.·c -.tt11.lcnh c-nrollcd on h,, ;1rri\',.tl in 19'!4 
Pl'-lfo..,,\..,r \l:t ... lt\' hold, numerous mC"mt,.er,hip~ and :t,,urJ:-
1-h-. puhh( 1r<f\icc, h~,,c h-c.-en rn.tn\ .uh.l hi-. l'er-.,>mtl ll'(("lll\pli,h 
mcn1, .. 1n,I the ,lt.~~mpli-.hmtnh I0",1rJ \\ht~h he h~1, ~\li\kd and 
1n,p1re,t ottle1 ,, tt,tth h) h1, p1.h .. "C in lhC h1,ton ..,,r h1' rr,\frv..,ion 
For rhe Dc•gree of Doctor of Laws 
TH£ HONORABLE A. L EON H1GGINBOTIIAM, JR. 
The Candidate Will be Presented by Dr. Geraldine P. Wood!> 
Chairman, Board of Trusit:es 
A. Leon Higginbotham, Jr .. a nnave of Trenton, Ne\\ J\'"e'. 
auended Purdue Un,ver<,ily from I 944-1945. i:raduated from An11-
och College with a 8.A. degree in 1949. and from Yale Law 
School with an LL.B. degree in 1952. He moved pro~1e-si,cli 
rrom law clerk, to A<,sisiant Oi,1rict A.Horne). 10 Special Oepu1v 
Allorney General, to Special Heartng Officer for the U .S lkp3rl 
ment of Jusiice, 10 his first Pre,idential appo1ntmen1 in 1961 when 
Prc,ident John F. Kennedy app0inw(I him to a se\'CO•)<ar tern, 
a, Commissioner for 1he Federal Trade ('ommis<ion. As a re<ult 
of this appointment he became the fir~I 81:tc~ 10 be l memt:>er at 
the commission level of any Federal Regulatory Agency :ind 1he 
youngest per-on 10 be named a C'..ommi ssioner at the Federal Trade 
Comn1i~sion. 
On Janua ry 6. 1964, al tbe age of 35, he""' sworn in as Unn,·d 
StHtes Ois1ric1 Judge for the Eas1ern District of Penn,) lvania, 1he 
youngest pcr~on lo have bce11 appointed a Federal Oi,trict Judge 
within the last thirty years. 
Jn 1977, President Jimmy ('i,rter appoin1ed him 10 his current 
posi1 ion. United States C ircuit Judge for 1he Third Circuit. lie 
rect'1,ed the Amenc.m H,1r A'\')'->f1~n1on', hi!;,hc,1 r.ttin~. ··e);,~ep 
hon.1ll~ \\CII qualitkd," h, unanimou, v,11c 
In ,l<l<lu,on 10 his ,1cromrlhh111en1, 111 1he leg,11 11<1'1, h\' h,1, 
hccn .1ppoinlcll to a. nun\~r of ,H.'1-ttirmk sx·h1llon, sui:h 3'\ \'i\• 
,tin~ Profo~,,01 ill lhc.· trni,er,it) of Ha\\;-m. I N:rnrer :\I , ;1le Um-
vernl). \'i,iting I ectu1cr ,JI 1h,• Un"e"1t, of Mi.:!1111.111 I aw Sd10ol, 
and .1-.. AliJlllU.:t Pl'nfc:,-.or 1n 1l1c.• \ lnin~r,it~ of Pt.•nu,}l\',tnfo', f.1t1't.1'd 
Wharwn GrnJua1e S<-hool 
JIIJ~c Hig~inhotham h:1, tx·rn "" ho.irJ, ol t1 u,t,-c, or ., mem 
ber or more 1h.-n thirty 1,ational u1~.1111J'~l1inn, H(' h:,, ,e..:('t\fd 
n\Oh" th:in tifl) lt)cal. regional .. rni.J n.111onal hono1, i1nd ha, puh 
li,hcJ o,er fort) ~nicle, in mnjor , .. :hol,11 I) 1011111;1!- I II , rcrc111 
honk. /u tht! \f(l/l('r o/ Color RttrC' 41ml thr rmoi,.m I ,•1,·(ll P,o 
c, ... , ,,,.,. < olonilll I', rwJ ha, rcC-t .. l\'t'J ,c.",cr,1I n.1W'Ul,tl ,,wiff,1,. 
amonJ? thrm the Arnerican n~r A'l\{l('t,1IHrn'-. Stht·r (,;1\1.·l A",uU 
,and th~ N:uional B~r A,,dci;Ui(>n", l 1lcl;uy \,,,ard. 1 lc i, \\titin~ 
l"O add1tiunal hook\ in hi, Rm; aud the· Am,rh,w J t>:,d J>r1WC!~3 
~rie,, and al'° 1m anlht>hJ~Y of norumn11, 011 Rm r• and the ·fmN 
km: f nml Pn,r,•tf 
THE CONVOCATION OR/\TJO 
TIIF H ONORAHI.I· A. L EON H tvGINllOTt l \M , JR. 
Circuit Judg,•, Um'1e,l Stntl'f (our/ nf A1>pc·,1h 
far 1/1e Third Cirmit 
The S 1orm Is P assing Over 
THE MUSTC 
T HI' HOWARD lJNIVl'RSfl-Y CHOIR 
J . WELDON NORRIS. Co,oc/11,·tor 
..... . .. Donald Vale, Arr 
T HE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
The order of presentation of schools and co/lege.1 for 1he co11 /erri11g of degrees is lwsed mi two factors till' year of 
esrablishme111 of the school or college and the distincrio11 be1wN•11 graduate 1111d 1111dergrcul11<11e r1r11g,,,111,s n,e firM 
eleven schools and colleges, l>egimring with the ColleRe of Uber<1l Arts and e11di11g with tire Co/leg<' of Allil'<I llf'alth 
Sciences, were established over the years from 1868 to 1974. These elel'l:11 1clrools and co/11•.11,,,. flrtll'ide />111·icallr 1111der-
graduate programs. The 11ext five schools and colleges, begi1111it1f! with the School of U l'lighm /Ill{/ e11di11g with th,• Schon/ 
of Social Work, were established between the years of 1868 mu/ /945. ·r hrse schools and ('01/cge.1 offer vrof1•.1.11c11wl 
graduate level programs. The last sclrool listed , the Cmd11ate School of An, wrd Scie11rl.'l, 11·m· rstah/ished i11 19.14 and 
offers graduate level pr ograms exclusively. 
ThreP 
I ajudcen Abiodun Adedokun 
Ba~ll E7ecbiel Agard 
Ronald Henry Alexander 
t lien Denise Alford 
Michael Levon Alston 
Loui~c Andcr~on 




Keva M 1chacla BagweU 
l)onna Oenbc Baines 
c11111 laude 
Donald falward Rames 
Jame~ Anthony Banks 
John Allen B,tnh, Jr. 
I reddic lvun Flames 
l, ynnc Dorita Bellon 
M ichacl Lynwood 131ount 
I ,»rry Body 
Reginald Mario Boyd 
lkrico Shcva~ Branch 
Li\a I\ nn Brock 
11111s::11a ,·um latule 
1:uurd Jana,, Brown 
Slmlcy Ruhy 13,yson 
l\fichclc Rene Buchanan 
Vera Alnrn Cyn1hia Burnett 
Johnie Andrew Burton 
Kevin 1 .con Byrd 
Mon i, Cam pbcll, Jr. 
Rohen Denni~ Campbell , Jr. 
Dou!!la, Warren C'art.cr 
Antonio Ronwo ( ':1~,agnol 
Ad,icnnc F.laine Cavor 
1\ vis l c,\nn Cole 
Jnhn Albert Durden 
(ircgnr) Dal'id Dn\'Cllpon 
John i\n~•u~ Davis. Jr. 
<;fi,1ron l"h1.1b..-th Dent 
nun la11tl1· 
i\111t.1 DcW:,lt 
Fti1.ih<:1h 1'1<,ha D(,wd) 
JN THE COLLEGE OJ- LJBERAL ARTS 
1 he Candidates will be presented by 
RoBt:.RT L. OwtNS IIJ, PH.O., DEAN 
BACH! LOR Of- ARTS 
Karen "1ildred Edwards 
C'arolyn frnnce~ Evans 
Angela Ijeoma Ezeigbo 
Diane Omolara Fabiyi 
Hope r.lizabelh Ferguson 
Marra i\nl1oncuc Floyd 
G.:rald franks 
Andrea Natash.i f rench 
Kathy Yvonne Gabriel 
•Kenneth W. Gaines 
Lia Theresa Gainc~ 
Ka1hy Lynette Giles 
Cherly Ann Gill 
Hcnr> Alvin Gillem 
La Verne Gordon 
Joanne Graham 
Charlotte Hclc.:ne Grimes 
Teresa Lynn Guerrant 
rum /aude 
Joseph Bernard GuUJiie 
Tckeba Habtcwold 
l)orccnc Hamilton 
Frank Alex Harris 
L,•ah I larri~ 
J11liacue Harrison 
Michael rhonrns Harrison 
Richdlc Ann H,1rrison 
Karlton Raynard Hart 
Deborah Oren<! Haugabook 
Charlene Smith Hayes 
Sharon 8 urn el I Ha ye.~ 
Ran<lolph Tiron Haynes 
Dean Ashley Heaven 
Carmen A lc~i;i Herbert 
Celcs1e Yvonne Hill 
Loi, Lorraine Hill 
R11hin Theresa I fillen 
Clan:nc1: I lilton 
Laurie Cecile Hoes 
.rn111111a cum Jaude 
Paula Rcno:c I l opson 
I orc•n ,\nthon~ House 
, ·um /a11de 
Kevin Marc Howell 
Garland Raphael Hum 
Alice Maud Jackson 
Leslie Dolores Jackson 
Joni Seaton James 
magna cum /aude 
Tammye Yvonne Jenkins 
Pamela D'Vonne Johns 
Armstead Garland Johnson 
cum laude 
Belinda Louise Johnson 
Ejuna Johnson 
Sheila Ann Johnson 
Gwendolyn Sycondra Jones 
Linda Gai l Jones 
Taro Kimura Jones 
Margaret J unc Kelly 
Jacquelyn Michele Langford 
cw11 /aude 
Rachelle Large 
Howaru Christopher Lawson 
Pamela Cecile Lennon 
Marva Jean Leonard 
Vanessa Daphne Locke 
cum laitfle 
Gedcll Joyner McGhee 
Margare t Therese Mclaurin 
Cynthi.1 Regina Mabry 
Charlene Denise Marks 
Marjorie Ann Mart in 
C/1111 /(//l({e 
Victor Letlopanc Mashabela 
Kathy Lynn Mathews 
Hubert Benjamin Maybell, Jr. 
Pnlmcr Eluomoku Melckwe 
Maril) n Susan Mills 
*Dorothy G. Moore 
Jcroml:! Moore 
Godwin Oluwascgun Obebe 
cwn laude 
Enitan Odu1ola-Doher1y 
Ethelbert Ahamcfula Onycnckwu 
• 11,•wd,·,I tl1m1111/r U11i1 rrrity 11'/tllout Walls 
f 1•1,r 
:-.:,~aobiara , madinohi Opurum 
Violet Anikpe 0) athelemi 
Harvey Perry 
Carol) n Yvonne Phillips 
ma111w cwn /mule 
Duane Donald Poindexter 
Cheryl Lynne Poinsette 
mmma cum laude 
Marsha Yvette Porter 
\ farce! Andrew Pratt, Jr. 
Marvin Cedric Reynolds 
Verncka LaVctte Robens 
William Chapple Eugene Robinson 
William Garfield Roger~. Jr. 
Alvin Neal Samuel 
Alvin R obert Shealey 
magna cum (mule 
Ke rvin Andrew Simms 
Alexis Deanne Abernethy 
sw1111w c11111 laude 
Anthony Chikelue Adigwc 
Claire Nadya Agard 
\Vanda Ann A lderman 
Abdul Hamid Ally 
Semere Ambaye 
Gregory De leon Anderson 
Franehe Murat Assad 
Johnny D cl:ino Atwater 
Ronald Arthur Bailey 
Lisa Renee Banks 
Bonnie Jean Barclay 
* Armstead H. Barnett 11 
James Clinton Barnes, Jr. 
Kewana Caroline Batlle 
Michael Floyd Battle 
Allon Lee Becke tt 
Karolyn Millicent Edith Belc her 
n1111 lcwde 
Delphine Sumanlata Benton 
Valerie Deni~e Bess 
Lucretia Vcrtcz Black 
BACH el OR OF \R rs 
·Llo)J 5. ohm 
Kevin Louis Ste" art 
Carle>\ Ricardo S) nmoo~ 
Hannah L-0ui,~· Tapsc<.1tt-S) ph,1x 
Barbara Ann Tugg.:r 
\\'crt Terry, Jr. 
Algernon Oluwole Thomas 
Trace) F"angalinc Thornton 
nun laudl' 
Derek lgnatius Tolbert 
, \ nthOn) Pink lruill 
Okon Ba,scy Umoren 
Beeman Carl Veasley 
M ar) louise Waldo 
Frcdt."rick Montgomery \Vallon 
Seymour Tcrrcncc \.\'ard 
Juanita Flizabcth Plummer Watts 
11ACII FLOR OF SClENCE 
Valda Joyce Bobo 
E.lhott P:,trick Boi,dor6 
J\ faria Terese 13oldcn 
Sandra Alma Bradford 
Cheryl Louise Branche 
nw,i,w tum /mule 
Robert Freeman Branche 
111a1111(1 tum lmuh• 
P;1111cla Y vonne Brewer 
111ag11a c 11111 laude 
J0y Lynne Britten 
R ichard Kenn7 Bro,~.i 
Cheryl Re nee n mwn 
DcN;iyc Dolores Bro"n 
s11111ma c11m lc111de 
Donna Alli,on Brown 
Grcg,ory Von Brown 
l.cnnox Algernon Brown 
Gail C'll)t ilda Bruce 
magna c11111 foude 
Mich,1cl Anthony Bryan 
Stephanie Joyce Cash 
c11111 laude 
• Award~// Through U11il'ersi1y Withoul Walls 
Sh1rlc, l\farie \\'atts 
cum lcmdr 
.\ngcliquc Euph.:111,' 'Weeks 
Fd,, arJ \\ hi1c 
S, lv1,1 \nm: \\'ill-.in,nn 
• B1and1t S \\'il11,11ns 
Jvann 1),-nis<' \\ illiam, 
'Kar,'n l.e~la Williams 
\\'alter Rogtr \\ illiams 
Robin Sarin:\ Wimber!) 
\\'alter J;1mc, \Yoods. Jr 
c11111 laude 
Murblc ,\ ni1,1 Wuj.tlll 
cum lmufr 
Reuben F ranklin Young 
,·11111 (all(/(' 
Lola Mari:i Ziadie 
c11111 lm11ll' 
adhin Celestin 
Horace l.icoran..:c C'hundkr. Jr. 
Denise f-li~a~th Clarke 
S/111/J/W Cl/Ill (c111r/l' 
S1cphcn Phillip ('oddington 
, ·11111 /mule 
Ru, Adams Coleman 
William Andrew C'nrky 
[)cw11tc Fl,1.ahcth Counts 
c,1111 /mule 
Paula-Rae c,,ci la Cnuck, hank 
Dnvid,()11 C'liw C'urwcn 
ttayc M:1rlcnc Dntk 
11 ow.ird l ra Oa rvi n 
n111g11a cum lcwde 
l)wainc Mathi~ Davis 
R<>hcrt La ngon Davis<in, Jr. 
Michad Anthony Daw,on 
Raven Lionel DcLoatch 
mai:11" cum lwu/e 
Elinbcih /\ngcln Dixon 
l/l(J[?llll C/1111 lt111d1• 




( nm Jamil• 
I ·ila 
ru, 
1 , Ir 
J.,m 
n hn1 
K 1r ·r l r It · 
uh 








r H rri. 
II ri 
I rri 
m h .. 
H JF 
H d rr n 
H der o 
Hi ll 
)j • Jr. 
Jc ·m i· I Mi [ ln r V 
n re· D ni. • 
cum laud 
J ·re 1 , drhn 
Ph ·mp nt J n 
n 
n 
R n· lid 
mG~n,, cum /mule 
. Jr. 
h 
• · n . 1 • t • J 11ier1 
cum fotule 
m, n J lailu anm a 
rri Lynn 
•\I ridp.i.: 
a, Kl. ateMofidl 
Rh 1·, J ·an n 
nm •1w cum lcmd 
t 1111 u Lap 
nn L s ii 
H.Ji. L [OU h 
dcls: L w 
An e1 L1 yd 
um l<mde 





fa iz I L ·n h 
fo de 
· ·rcn · L 
Sh ron . n . c K • ) 
llm /cw 
Wilburn Ran 
i tl ..i .. an 






m laud · 
Mauh 
Mazi4 
nne 1o r 
tan o 
ing o llin 
. C M 
lh ·i 
P::itri ia 
Ill .. ni I mchi dukv,•u 
cum laude 
J mi J n · d ycini 





Kar n M i: 
ma na cum /mule 
'U 
Flor n · mha P nn c oke ., 
DeUa Loube Perl') 
Joan MarceUe Pierre 
Da!T}I Keuh Poindexter 
1-olonmsho Mudashiru Popoola 
Barbara Alene Powell 
Donna Maria PO\H'II 
Romie) Ho\,anl Raines 
Asquith Astley Reid 
Selena Aletha Roberson 
Anhca Jamie Rohinson 
Cynthia Th)mia Rogrrs 
cum laude 
Willie Clarence Rogers 
Ronald Anthon) Romear 
111ag11a c11111 /mule 
Spencer Irving Ross 
ma.~na c11111 lacull' 
Kathy Lrgail Royal 
Yvonne Diane Russell 
Cher) I Cathleen Salmon 
Gordon Grnnl Samuel 
BACH El.OR OF SClE:--:CE 
t...e, 111 Hcrlx:rt Sc◊tt 
Charle~ Ra, Sidb.:rrv 
,·um /mule 
Da, 1d D,, 1ght Sneed 
GwcndOI) n Spinks 
Chcf)I tli,,' St.inbacl. 
Thc0<.lorr ,\lc:-.anda S1tphcns 
Laura Elizaxth Stc11 art 
Rolanda kannctte Strickland 
Delores \11cl1cllc Stuckey 
Allair \I Patricia Sulli\ an 
s,111111111 cum lamlc 
Chulnwr f-lainc Frcdcric\..a 
Thomp~on 
Deborah Mari:1 ThompMm 
magna cum lm,de 
Tina Nanette Tillis 
SIii/ii/iQ C//111 /11111/e 
Virgclla Regina Tolb.:rt 
nr:ilc Ann Tucker 
cum /mule 
Steven Randolph Turner 
'\Jorm.i \ 1rginia T) lcr 
$hal.:-ndr.i 1'unmr \ arma 
\'1111111111 Clttll /1111,/, 
Ur.:-nd.1 Sue \Valier 
Ra,·m,~nd I d\\ .1rd \\ ate~ 11 t 
\\ 1lli,11n I krl>t·n \\'hit<'ht11'\t t 11 
Ge<,rg,· ('rali: \\'illiams 
L) nett,· Patrice \\ illinm, 
\1ya,n \ 'aughn \\ illi,,m~ 
llltll/11<1 C 11111 /c111rlt• 
Reginald l)c111ctriu, \Villi;1ms 
Cht.'n l Ann \\'illt~mst,n 
\1 id1:1el \ntoni◊ \\'illshir<' 
Dehra l tl\l i~,· \\ inlh:ld 
I c;'\1(,nte J\sc1-y Wood 
Hugh \mhon) Yap 
\\ a1 m: Ro, Youn!! . . ' 
IN THE COLLEGE OF PH/\RMACY /\ I) Pl IARJ\ IAC'/\1 SC'IFNCES 
Adenike Olufunke Akingbe 
Ferron M. Allen 
Fclward Olusegun Ayanbiola 
Sabrina Teresa Baines 
John Charles Barchcski, Jr. 
Edmund Ellis Bernard 
Tezcrash Biru 
Donaa Gail Blair 
Sahr L. Bockai 
Joseph Valentine Campbell 
Verna B. Carty 
The Candidates will he presented hy 
\VrNDLI I T. H111. P1tARM. D .. D r-J\N 
BACH! LOR OF SCIFNCE IN PHARMACY 
Gail Charlene Chambcrhun 
Kim Michelle Cooper 
Angela Burdctw Edwards 
Bosede Mojisola Elegbcde 
Millard J. Gomez 
John W. Gordon 
Debora Raquel Hamil ton 
Elise Lorraine Hayes 
Charlene Denise Holloway 
V,1k1 ir lkni,c Jach,on 
Clori:1 M!ll'ie Join..-, 
Christopher /\. Kccys 
11111~11" < 11111 laude 
l. ucrl'd:i M,1canas Lagman 
Chi-Pang Lai 
I'll/II /Oll(fl' 
F n:c..ldic l.c:my I cc, .Jr 
Glenn 11. Lichtman 
Jo<,c pilinc /\ ndrcu Lipscomb 
Si:ve11 
I lcna 1.-eilc Lilll 
William Ki 




I{ cric L w ko ,c 
'i Im f .1t·n~ ' ny:im •le 
nc llail ' 
tl1nn 11 >Jdi 
·1rc1 oy 'I •rmorl 
I 1 'H .< () 
JL hn a 
mag11a wm luucl 
·111 : avts 
Eh i , m I. hala • 
nu '!Ill { wn l<mrle 
rJ 
THJ: . , HOO 0 RI 
Tht 'tuidid lit! wm /J pr . nl tl b. 
M. L WI I K R, JR. , p 1.D .. DE 
B (' I .LOR ( I· L 
bnm · t [ onal I H·11l 
M hart med I. Loy,a 
. itlcric 1111 ·uc le ann 
t:inrdol 111hon ' St . , for in w,m g >mo J b·1 R ml ur I 
Ki, ·h .':tm'lo I Ad) 1u 
1h II nd T nn 
.';1 11ud I zc kid I < wnc 
h >' 
'lit.-1 ad ,r·m.! ·r n 
H. <'I Et I{ F 




B ·\Cl I. I. R OF 
1n:"or 
( . Kt II h fhlbh 
wn lamle 
h ila 
li ·h,1d :11 I ·1~1 un 
1ep,hcn. n 
N · c◄ ] J -' 
L mm n 
loor he , 
,w I luml, \ky H. Di · 
'l lL 
a 
·1m1 la de 
J ph Th 1p n 
D ni · Pamcl o ,;; 
on 
'ii n 
mt~ i w um ft ude 
R 
i Han J1m 
Brn 'chols 
Ja hw.lnt. inh L 1 inh 
n au 
,ton 
L. R a_ Wh rt n 
Debora Denic . illian, 
ERl G 
lthc· Lou1 e •rtjq 1e 
uw,~na cmn laucle 
I ar m Loui Ro i • on 
D idre nn 
R bc:rl n , 
Jann L p 1 
cum ltmde 
Terr nee °'"' r 
E RI 
iJJian i 1ilb rt - ,1anu ·] 
Eken Ok n 
thon r ' rrin 
Pm1i!. Douch1, 
r 
BACHELOR OF SClENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Craig Gary HaU 
Howard Alexander Harris [l[ 
John Henry James, Jr. 
Oarence Turner Jones 
Leroy Jones, Jr. 
Derickson Kelvin Lawrence 
Pamela Leigh 
magna c11m /aude 
William Lorenzo Malone 
Keith Wayne McKenzie 
cum /aude 
•Michael Erwin Monlaguc 
Neville Archibald ~foorc 
Carlos Alexander Myrie 
magna cum /aude 
Lennox Christopher Nunez 
Alexander Babalola 0be 
magna c11m /aude 
Darryl Thomas Parker 
Melvin Andrew Pierce 
•Martin Eugene Po""-eU 
•Monle Arrin Richards 
Clyde Leopold Peter Roach 
mag11a cum /aude 
Ht·rbcrt Carlellln Spencer 
Mirtha \liokta Villanueva 
f/lO!llltl Cl/I/I lawit' 
Soma Ctclvinil Villanueva 
magna rum /11111/e 
K1·ith Ronald Wnlden 
magna c11m /aude 
Gregor) Eugtnc Wc~t 
Ronnie Leslie \Villiams 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Herbert Theodore Bandy 
Boniface Uwakwen Chimah 
Javad Hadian 
Kenneth Harper 





Gregory Carlton Holloway 
Dennis V. Allen 
Charlene B. Avery 
Beverly Eilee1\ Carter 
Felicia Yvonne Coleman 
cwn laude 
*Richard Jackson. Jr. 
Delroy E. Parchment 
Ghassem Pishghadamian 
Edward Michael Sims 
cum laude 
Kenneth Anthony Warrt'n 
s11m111a rum lmufr 
Arthur L Wharton 111 
Ge1achtw Work.u 
MASTER OF URBAN SYSTEMS ENGTNEERTNG 
Linda W. Gray Cynlhia A1k111son Roberts 
Yemane Mercsie 
lN THE COLLEGE OF FINE ARTS 
The Candidates will be presented by 
THOMAS J. F LAGG, M.A., DEAN 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Rhonda D. James 
James Edward Jones 
Douglas James Payne 
Palricia Ann Price 
BACHELOR OF MUSTC 
Daryl Dwight Davis 
Olis Cornelius Davis 
Sloan Glenn Davis 
E<lward E. Foskey 
Jeanay K. LaRue 
Gregory Keith Recd 
Benj.imin Carlton Snnds, Jr. 
Maxim ALhcrton Saunders 
Adolph Emil Wrighl 
Andrey Jean Sapp 
Stephanie Ransom Vaughn 
cum la11de 
Kevin Jerome WiUiams 
cum /a11dc 
• Cooperatiwt Ed"catio11 Program in Engineering 
Nine 
Sharon Barron 
Jame~ H . Alston 
Avis-Marie Barnes 




Taloria Yvette Caldwell 
Kevin A. Clyburn 
Antela ·1 cresa Driver 
Karen Ann Fr1:cman 
cum Laude 
Catrina Delo1~c Ganey 
11u11111a I um laiule 
John Michael Goring 
f11111 la11de 
Rhonda Lynn Greene 
Richmond Tcyc Aekarn 
Felicia Oladcji Ajala 
rolake E. Daramola Aladejcbi 
Deborah A nn Burton 
Andren M arie Carroll 
Adrienne Faye Chalni..:rs 
Fdythc L. Cooper 
J uanita Olga Coye 
Carole Emma Duvis 
l<.osulyn Ceci lia DcLanc 
J uantta Veronica Ellis 
Andrea Kay Ewing 
Luonn Frunk tin 
Phyllis Kaye Harris 
Cheryl Gillian Herbert 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
Mary Ellen Casey 
MASTER OF MUSIC 
Davey Stokes Yarborough 
BACHELOR OF FJNE ARTS 
Timothy Vernon Harrell 
Pamela Lea Hayes 
Bernard Patrick Francis 
Jeffer~on, 111 
Jocelyn Ann Johnson 
Judy Elaine Leak 
Pamela Renee Lipscomb 
Cecilia B. Loving 
magna ,um ltwde 
Kim Miller 
Boniface Olekarnma Odor 
Brenda L. Pettit 
MAST ER OF FINE ARTS 
Willie James Hendrix 
Hope Lynne P rice 
Janice Melinda P rice 
cum laude 
James Frank Ridley 
Veronica A. Roberts 
magna cum /mule 
Vaughn C. Sanders 
Myra Joy Shannon 
Michele Eula Shepherd 
Tami Elena Tyree 
Barry A nthony Wilson 
magna cum laude 
Carme n Marie Woolen 
IN THE COLLEGE OF NURSING 
T he Candidates will be presented by 
A NNA B. COLES, R.N., PH.D. , D EAN 
BACHBLOR OF SCIENCE lN NURSING 
Gladys Melinda Horton 
Gloria Lyvinia Humphrey 
Chiazo Laura lwenofu-Chinwuba 
Vivia L. James 
Pamela Primrose Jenkins 
Kim Winona Latimore 
Michelle Ilene Loving 
Sheryl J.:an McCloud 
Jacqueline Denise McGruder 
Janice Deborah Miles 
Delores Marie Mitchell 
Dorothy C. Okorafor Onyewu 
Katherine Marie Perry 
Clarice Yvonne Pinkard 
Sharon Ma rie Pleasants 
Jacqueline Renee Roundtree 
Sabrina A 1tn Shannon 
Melva Pawley Smith 
Regina Sta nback 
Waynett Y. Stanley 
Myra Denise Sumpter 
.Robin R ochelle Thomas 
Kathleen Y. Tho mpson 
Kwajalcin Melissa Thompson 
Pamela Ann Ware 
Pa mela Lane Whiting 
Regina Wilborn 
r THE SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNI G 
The Candidates will be presented by 
HARRY G. ROBINSON, III. ~1.C.P., M.C.U.D., DEAN 
Emmanuel A[olabi Adepoju 
Christopher Biola A1sida 
~1uritalib Popoola Akande 
Bankole Eniafe Akinbuwa 
!saiah B. A. Akpactc 
Jerome Ndukuba Amaechi 
Omolara Olabisi Anibaba 
Ahmadu S. Barrie 
Calvin Ethelbert Bascomb 
Carmen Deborah Covington 
Donovan Fitz Maurice Creary 
John Edward Dreher 
Vincent L. Gore 
Collace Clinton Greene, Jr. 
Alexander Ifeanyi Anyaegbunam 
Solomon Olubunmi Atala 
Solomon 0. Adeni ranye 
Omotayo Anibaba 
Uzobeyi A. Anigboh 
Barbara Crichlow 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Donald Barr) Greene 
Allen George Hall 
Donald Gene Hud~on. Jr. 
Onyechi Nnaemeka lbczuc 
Mohamad Karim Jal:tlat 
Clement Gladw)'ll Jccty 
David Wayne Johnson 
Jocelyn Leigh Johnson 
Rupert Keith I ambert 
Robert Clifton /'.faek 
Gar1 Oliver Marr 
cum la11de 
Robert Tony Mills 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Karen Ann Carr 
Fidclis Nde Chendi 
MASTER OF CITY PLANNING 
Elizabeth Omolara Farn11ti111i 
Emmanuel Bola George 
Gladys Hicks 
Kenneth Nzcgwu 
Sunda) ~lpamah OJigbo 




Walter Seldon Robinson, Jr. 
magna r11m l1111d,• 
Mohsen Shojaedini 
Tracy Robin Taylor 
Moncza Va1.irabadi 
\Vilson Jato Ebomah 
r rancis C. I yi1,oba 
C'hibuzo I. Obi 
Nathaniel Okpokwu 
Mojisola 0. Peters 
[N T HE SCHOOL OF BUSINESS A D PUBLIC ADMINISTRATION 
The Candidates will be presented by 
M ILTON W I LSON, D.B.A ., DEAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADM INISTRAT ION- MANAGEMENT 
Roger Calvin Boston 
Thomas Michael Ford 
Wanda Elois Henderson 
AnLOny Robert Hutchins 
George David Jefferson 
Herbert Harris Jones 
Rodney Karl Logan 
Vicki Lynne Logan 
Yolanda 0 ancuc Miller 
Joseph Ele Okeke 
OlumL1yiwa 'Seye Otubusin 
Richard Jerome Poke 
Eleven 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION-MANAGEMENT 
Louis Ronald Sledge, Jr. 
Beverly Louise Spann 
Gail Elizabeth Turner 
Ekere Williamion Udoh 
Henry Winston Wesley, Jr. 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION-MARKETlNG 
Cheryl Michele Anderson 
Patricia Rogerlene Bacon 
Abayomi Victor 811miro 
Hakeem Alade Oawodu 
Michele Ellen Puller 
Vita Michelle Harris 
Rodney Tinsley Jones 
Cynthia Judkins 
Beverly Deloise Malloy 
Carolyn Michelle McKay 
Robert Gilbert Mitchell 
Gordon Cyril Nant.on 
Egbert Balogun Nelson-Harding 
Sherita Renee Pervis 
Odell Vance Anthony Richards 
Charles James Seay, Jr. 
Gerald Hamilton Orlando Simmons 
Joan Eleen Smith 
summa cum /aude 
Carole Elizabeth Thompson 
cum laude 
Sheila Iona Tyson 
Geoffrey Tata Ugbaja 
BACHELOR OF BUSINESS ADMlNISTRATION-ACCOUNTlNG 
& COMPUTER BASED TNFORMATION SYSTEMS 
Ellsworth William White 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION-COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEMS 
Marcelline Genevieve Mendez 
cum laude 
Barry Kevin Strider 
BACHELOR OP BUSINESS ADMINISTRATION-ACCOUNTING 
Willi11m Harvey Ashbourne 
Manin Obafcmi Atobatele 
Angela Estella 13ohana 
Direk Jeffrey l3oswcll 
Gilben William Boyce 
Michael Maurice Byrd 
,rummo cum /oude 




lloracc Hiram Derricotte 
Albert Lorenzo Dixon, Jr. 
Veronica Ranay Dredden 
'f'welve 
David Oke Eke 
Ronald Eugene Famous 
Gary William Gunraj 
cum laude 
David Earl Hagans 
Bolanlc Asimi Tge 
Helen Lenore James 
nwgno Clim laude 
Marvin Clifton Jarmon 
Michael Jegede 
Pauil1 Elaine Jones 
Racquel Elizabeth Jones 
mogna cum loude 
Robin Gwendolyn Jones 
David Alroy Jorsling 
Bola Mahmud Kadiri 
Wanda Dclene Lessane 
Muriuki Manyara 
Emmanuel Chima Njoku 
Linda Marie Owens 
summa cum loude 
Lawrence Ola Ogunsanwo 
BACHELOR OF BUSIKESS AD:-.11 '[STRATION-ACCOUNTINO 
Terri Pamela Parker 
Lucille Sandra Parrish 
Valerie Eugenia Panon 
Marcus Edmund Ak1ola Pratt 
Barrington Norwood R eed 
Kathleen Dale Robinson 
Melodie Ryley 
"1:ine1tc Yvonne 'anders 
cum laude 
Pegg) Sue Scarhorough 
summa eum laude 
Linda \faric Simon 
eum larule 
Karin Joktta Sunmons 
Valarie Yvc11e Simpkins 
Darlene Marie Sullivan 
Muriel Agatha Summers 
.'\rlenc Y\'Clle Tatum 
ma~na c11111 /mule 
Karen Louise \\'ashin~on 
cum laudt• 
roni Lynn \Vashington 
Iona Wcrt.1 
·\ bigail }.fclinda Williams 
Judith Wiltshire 
BACHELOR OF BUSlNF-SS I\DMI fSTRATIO - l'h :\ 'CF 
Stephen Akinade Adcgbite 
Oaryl Lanier Avery 
Edward Bankole 
Steven Irwin Bellamy 
Steven Edward Bullock 
Lloyd Norford Conyers 
David Esaw 
Warren Lynn Flowers 
Freda Darnell Gaines 
Tracey Ann Groomes 
Wade Alan Hampton 
Thoma~ Carl Hardawa) 
Daniel Lynn Henderson 
Thomas Hayes Hunter 
magna cum laude 
Joseph Mellor llo ri 
Aletha Lorpu Mei" oe Jerry 
Chr)stie Anne Johnson 
Sandra Lathan 
Warren Edward Lee Tl I 
cum laude 
Kenneth Frederick Li11Je 
Samuel Benjamin Luke, Jr. 
James Lynch, Jr 
rum laude 
Frie Fil7ro)' Newsum 
e11111 la11de 
Sunm,>la Ohasun 
Reginald T, ronc o,crton 
Mau he,, 1\ Ivie Paschall 
Churlcs Rc-nves 
J ,ul1C$ F.dward Sansom 
S}lvanus F tim lldoh 
Kevins Roger Washington 
MASTER OP BUSINESS ADMINISTRATION 
Micael Afowerky 
B.S., St. Paul's College, 1977 
Gabson Olugbenga Akinmola 
B.B.A., Howard University, 1978 
Linda Marie Banks 
8.S., Strayer College, 1977 
Ronald Dwayne Boardley 
B.S., Boston University, 1977 
\Valter William Brock 
B. S , University of Maryland, 1973 
Clyde Rogers Burke 
B.S. , Howard University, 1978 
Lydia Kathryn Dade 
B.S., Georgetown University, 197 I 
Alicia Renee Davis 
B.B.A., Howard University, 1975 
Sournitra Dutt 
B.S., Ranchi College of India. I 976 
Ernest Chukwudi Ebi 
8 .8 .A .. Howard Univer~ity. 1978 
Evelyn Ekaetc Essicn 
B.S .. Howard University , 1978 
Terrill Lewis Garrison 
B.A., University of Pit tsburgh. I 977 
Bonnynct Miller Johnson 
B.B.A ., Howard University. 1976 
Doris Marie Joseph 
B.S., North Carolina Central 
UniversiLy. 1978 
Gerald Arthur Lucas 
B.S., Pennsylvania State 
University, 1974 
Webster Ndoda Masenya 
13.A., University of Botswana and 
Swaziland, I 978 
Thelma Laverne McDonald 
B.S., Columbia Union College, 1969 
Michael Akxantlc r Mitchell 
B .R.A. , University o r Portland, 1977 
Herbert Chibuc,e Okeke 
R.S , Howard Univcr).ity, 1978 
Bonavcnlllrc Ogbonna Opara 
B.S., Voorhees Cc>llcgc, 1976 
Francis Owm,u-Aning 
B.S, University o f the District 
of Columbia. 1977 
Compwn James Richa rds 
B.B.A.,University or the District 
or Columbia, 1977 
Adcdum11ol:1 Emmanuel Sami 
B.B.A., Howard University, 1978 
Gregory Bryant Scarborough 
B.B.A., Howard Universi ty, I 978 
Habib Mohamed Sesay 
B.S., Bowie State College, 1974 
Thirtee11 
Cheryl Phillips Taylor 
B.A., Spelman College, I 972 
Mukonnen Teg;tshaw 
B,S., Lincoln University, 1972 
Burdell<: Boyd 
11.A., Mary Washingmn College, 
1973 
MASI hR Of· BUSI:--!ESS ADM11\ISTR.AT10N 
Casaundra Yvonne 11loma.!. 
B.S., University of Florida, 1977 
Donnie Morris Vinson 
8 ,S, North Carolina A&T. 1977 
Frederick Lavell Woods 
B.S., Tennessee SLa1e University, 
1976 
Qu10Lon Eugene Worrell 
B.S., Howard University, 1968 
MASlLR Or PUBLIC ADMfN IS1RATf0N 
Coruaancc Marie Hcrcey 
B.S., Texas Southern 
Univ<.lrsily, 1969 
Cassandra Lee Joyner 
B.A., Hampton fnstitute, 1978 
M.A , Univcr!>ily of Maryland. I 976 Brenda Joyce Kelly 
8.A., Howard University, 1978 
C'harlcsctta Mac Graham 
IJ /\ . Fi\k University, I 97R 
Sharron Louise Hill 
B.A., Howard University. I 968 
M.S., Howard University, 1976 
Denise Yvelle Knox 
B.A., Howard University, 1974 
fN THE SCHOOL OF EDUCATION 
The Candidates will be presented by 
Wn .. t 1E T . H OWARD, Eo.D., DEAN 
Joy lkcchi /\ kanno 
Cathy Ina Bassett 
nWF(llll cum laud£• 
Regina C'. Branch 
c11111 lllude 
Jocelyn W. Chapman 
Alfric /\udrcw I lcrbcrt C harles 
Dlrnna Yvonne GanHlllC 
Ahmed Hassan Abdclhafe'.t: 
11.S., A~suit University, Egypt, 1968 
Tony Andrew Alves 
B.A., State University of New York 
at Stony Drook , I 972 
,..,l llrl('i'/1 
BACHELOR OF ARTS 
Louise B. Henry 
Vale rie A. Jones 
Shirley R . Moore 
mt1g11a cum lllude 
Yvonne J. Nesbeth 
Donna Lee Osborne 
cum laude 
MASTER OF EDUCATION 
Gregory E. Bell 
B.A .. Universi ty of Maryland 
Baltimore Coumy, 1978 
Joy E. Best 
B.A., State University of 
New York-Albany. 1968 
Karen D. Phil polls 
Alena Alessandra Plaskett 
Donna C. Ross 
Sandra Louise Smith 
Linda Maureen Todman 
cr,m Laude 
Antonia Mari Tudor 
Bevin Sinclair Turnbull 
Brenda L. Billingy 
B.A., Columbia Union College, 
1974 
Anthony B. Carpenter 
B.A., Benedict College, 1977 
' 
George A. Day 
B.S., D.C. Teachers College, 1977 
Adelaida C. Dizon 
B.S.N., University of Philippines. 
1974 
Subuola 0. Doheny 
B.A., Howard University, 1978 
Ethel M . Ellis 
B.S., Virginia State College, 1944 
B.S.L .S., Atlanta University. 1946 
Judjtb Y . Ellis 
B.A., West Virginia State College, 
1978 
J ames Ezeigwe 
B.S., University of Nigeria, 1973 
H arriett G. Farmer 
B.S., St. Augustine College, 1978 
Khayat-Mofid Farzaneh 
B.S., Howard University. 1979 
Zora Martin-Felton 
B.A., Moravian College, 1952 
Agnes L. Geier 
B.A .. Kalamazoo CoUege, 1975 
Beverlyn E. Grace 
B.S., Southern Jlljnois 
University, 1976 
William L. Greene TTI 
B.A ., Univers ity of Maryland, 1974 
Louise Gross 
B.S., Howard University, 1973 
Carol E. Holland 
B .A., Oberlin College, 1976 
Wilma D. Honore 
B .S., St. Paul College, 1968 
Hazel E. Jackson 
B.A., Virginia Union University, 
1976 
MASTER OF EDUCATION 
Veronica James 
B.A .. Unfrersit) of West Indies. 
1978 
Jeanette P. Johnson 
B.A .. Howard l'niversil)' , 1978 
Gregory E. Jones 
B.S .. University of Pittsburgh. 1974 
Rolena H. Jones 
B.Ed., Central State University, 
1974 
Margaret J. Julien 
B.A., University of West lndies, 
1975 
Yang Lau 
B.B.A .. Georgetown University, 
1977 
Barbara J. M abrey 
B.A., Lincoln University ( Mo.). 
1954 
Stephanie Minter 
B.A .. Howard University, 1974 
Loma T. Morgan 
B.A., Howard Univers ity. 1974 
Modupe Oduwobi 
B.A., University of lfe, 
Niger.ia, 1973 
Mercy 0. Ogunniyi 
A .A., Immaculata College, 1974 
B.S,, University of District 
of Columbia, 1977 
Ramona Osborne 
B.A., St. Joseph's College, 1973 
Walter E. Patterson 
B.A., Winston-Salem State 
University, 1977 
Merle Penha 
B .A., College of the Virgin 
Islands, 1970 
John S. Pessima 
8 .S .• Universitv of District 
of Columbia, 1976 
Lots Phi II ips 
B.S .. Columbia \Inion Colle~\ 1969 
Lucila A. Salomon 
B.S.N., Universit} of Santo 
Thomas. 197 4 
Judith Sh,innon 
B.S., Central State Univerc;ity. 1974 
Marcell Solomon 
B.S., Iknedict Colkgc, 1978 
Ruby D. Swanson 
B.S., Howard University, 1974 
Dolores A. Thomas 
D.S., Teachers College-Columbia 
University, 1956 
Cons1ancc L. Watkins 
B.S., H oward University, 1974 
Karen L. Waters 
B.S., Howard University, 1974 
Ruth E. Weston 
8 .A., Bcm.'<1ic1 College. 1968 
Floydstyne Williams 
B.A., St. Augustine 
College, 1972 
Lauretta Willi3ms 
B.S., Universi ty of Doyton. 1974 
Sharon W. Williams 
8 .M.E .. Howard University, 1977 
J acqucline E. Wilson 
A.B. , Catholic University of 
America, I 966 
Ponsiana Womack 
B.S., Nor1h Carolina A&T 
State University, 1973 
Austin F. Wooten 
13.A., Howard University, 1973 
Harold E. Barber 
B.A., University of Durham-
England, 1968 
M Ed., llc,ward University, 1978 
James I::. C,1yburn, Jr. 
8.A., Benedict College, 1969 
M.Ed, South Carolina State 
College, 1976 
Henrietta Duncan 
fl.A., Alabama State University, 
1960 
MA ., Howard University, 1970 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Marilyn A. Belt 
B.S, Howard University, 1968 
CERTIFICATE OF ADVANCED 
GRADUATE STUDY 
Ernell 8. Graham 
B.A., Howard University, 1970 
M .S., Fordham tJniversity, l 974 
Mahmoud Gudarzi 
M.S., University of Muenster/ 
Germany 
Hazel E. Jackson 
B.S., Virginia Union 
University, 1976 
M.Ed., Howard University, 1979 
Alma B. McPherson 
8 .S., District of Columbia 
Teachers College, 1972 
M.Ed.,Howard University, 1974 
Lamin 0. Sanneh, Jr. 
B.A., Elmira College, 1978 
M.Ed .. Howard University, 1979 
IN T IIE SCHOOL OF COMMUNICATIONS 
Onu>1ayo A . /\boyade 
Robert Yaw Adu-Asare 
Anpu Anklmmen 
Vicki Janice Ballou 
c·11m la11dl' 
Robin Eli1abeth Darrctt Beaman 
Vanessa Jacqueline Belton 
c11111 lu11de 
Deborah F. ncnncu 
Jerry Kent Boyd 
Sajo Magan-njamch Camara 
11U11f11u c,1111 /mule 
Marna Car~on 
Shari Diane C'olenian 
Sharon Lee C'olcnian 
Jane Marie Corey 
Terry Jeanne Coward 
Calvin Frie Dae 
forncs 0 . Davis 
Mory Eli1ahcth Davi~ 
Chnrk~ D:.irwin Dees 
Si\/t'l' /1 
The Candidates will be presented by 
LlONEL C. 13ARROW, JR. , PH.D., DEAN 
BACHELOR OF ARTS 
Victor Adrian Degralfinrcaidt 
c11m laude 
Ronald Edward DeVeaux 
Jo.tnnc Yvette Dowdell 
Thclonious Dcrkeley Downs 
Evcuc Valrie Everell 
c11m laude 
.Johnson Bonojo Fajemisin 
Marla Jeanine Frazier 
Mitchell Dervin Frazier 
Mclvenia LaConstance FusscU 
c11m lt111de 
Gregory Edward Gaskins 
c11111 /a,u/e 
Erroll Antonio Gilleuc 
s11111ma cum laude 
Ronald Jerome Goode 
Timothy E. Graham 
Chnrlottc A. Green 
Dorothy L. Harrell 
Kim Lynette Hawes 
Raniona Aletha Henderson 
cum /aude 
.Linda Lee Sonya Higgs 
Janice Laschone Hill 
Lonna Romaine Hooks 
magna cum laude 
Leslie Carl Howard 
Vincent Anthony Huggins 
Beverly Diane Hunter 
Vivian Elaine Isom 
Carl Anthony Jackson 
Curtia Lynne James 
Teri Michele Jefferson 
cum /aude 
Wanda Corry Jennings 
Sandra Ann Johnson 
Vanessa Diane Johnson 
Mark Justice 
Sunni Muhammad Kha.lid 
c 11111 /mule 
, 
Tina Sco11 LaS.'>iter 
c-um laude 
Brenda Jenniece Long 
summa cum /aude 
Ri1chard Hatlee M·Bayo 
cum laude 
Sherrilyn Yve1te Mi1chell 
mmma cum /aude 
Gale Denise Murphy 
Wanda Teresa Nesbit! 
cum /aude 
Florence Sosorobia Okurume 
Peter J. Onwuemene 
Olaide Roselin Osoba 
maww cum laude 
Stephanie Marie Peoples 
Chalfrantz Evans Perry 
Elizabeth L. Phynes 
cum /aude 
Tyrone Edorny Prentiss 
Sheila Ann Benson 
Helen Elizabeth Bradford 
cum /aude 
Kim Bevis Brawner 
Wayne Francis Brooks 
Darlene Ivy Gripper 
cum laude 
Mary 0. Adeleye 
Abimbola Ajayi 
Melca Yvonne Alexander 
Verona A. Bailey 
BACHELOR OF ARTS 
Patsy Venetia Pressle) 
summa cum /aude 
ElliOll J Queen 
Beryl Baile) Rayford 
Chancer Lee Reese 
Gloria Carrie Richardson 
Dianne Davis Robinson 
Hou~1on LaSalle Rohinson 
Thomas Benjamin Romne; 
Marcia Jeanne Saller 
Tnavat U. Sheikh 
Audrey Donna Shields 
ma.~na <"Um /mule 
Angela Nellyn Sims 
Sheila Gail Sockwell 
Ena Lee Solomon 
Charles Morris Spearman 
cum /aude 
Toni Beatrice Steward 
Sherry Lynne Tate 
Ka1herinc Elizabeth Taylor 
BACHELOR OF SCTENCE 
Rosalyn Denise Keith 
Sharlene Elizabeth Mobley 
Joyce Ann Neal 
cum illude 
Richard Joseph Taylor. Jr. 
<"Um lm1de 
Carl Thicsficld 
Connit Dean Thomas 
Zandra B. 'T11ompkins 
Gu~ Clayton Thompson 
Joan Flame Thompson 
S) bil Ren,·,· Walker 
Elnine Kathryn \Vatkms 
Rosalynnc Denise \Vhiu,ker 
i-11m /a11de 
Knihleen Lynnmnrie Wilkc:s 
•Brenda D. \Villiams 
Shari L) nn Willio.rns 
Yvonne Anita Williams 
Andrea Liscue \Villitunson 
Wendell \Vesley Williamson 
<"11111 /aude 
,. Aaron T. Wills 
Olivia Julia Winslow 
ma,~,ui Clim /aude 
Joccly11 Marie Winston 
Clim laude 
Cheryl Ann Rue 
Bernadeu:c Lynn Stephens 
James Henry Stirkcns 
Debra Deni~c Wilson 
lN THE SCHOOL OF HUMAN ECOLOGY 
The Candidates will he presented by 
CECILE H. EDWARDS, PH.D., DEAN 
BACHELOR OF SCfENCE 
Leslie Yvette Baker 
Carrol Denise Barnes 
Wilhelm Bonnette 
Jolette Maria Boyd 
Yatta Amci Conteh 
Colcilc Ellen Dabney 
Lauresc Roxsann Dancy 
• Awllrded Through U11frersity Without Walls 
Seventeen 
BACHELOR OF SCIENCE 
Doreen A-Oeta Dinham Eugene E. Johnson Sharon Denise Pinckney 
cum laude Janice Marie Johnson Mark Alan Prue 
Joseph William Dorsey Martha Marie Jones 
Althea Marie Randall 
Franci~ Fola Pagbemi Pamela Renee Lane Brenda Lynn Roberson 
Delores Elizabeth Fischer magna cum Laude Jasmine 0. Rose 
Jogrid M. Forbes Laurece Locken cum /aude 
Pauline E. Gayle PhynaJ1a Genheia Manning Gale Robin Roy 
magna cum /aude Jeanie Marie Marshall James William Rumph 
Wanda Elaine Hatr$lOn 
Adrienne Denise Manin Fcrnella Reniia Scott 
Judy Con~uella Haith 
Sharon Jilt Miller magrra cum i<lude 
Deborah Ann MiJls 
Phyllicia Michelle Hatton 
Veia Anita Morgan 
Valencia Lavette Strong 
Cleo Bloise Haynes Hetoise Bridgewater-Stuart 
magna rum /aude 
Marietta C. Morrell cum laude 
magna cum laude 
Nkechi lfeacho 
Joyce Chebet Namasaka 
Brenda M . Tate 
cum /aude cum laude 
Julie Olanike llori 
Gregory B. Nero 
Ada Francia Ireland Chifomc Ojehomon Maxine Yvette Veit 
Sherry Lynn James 
Olumbunmi B. Olukunle 
Oeocda Lynn Wafer 
Janyce Paye Jefferson Merline Parker 
cum laude rum /aude Ruth Hazel Wills . 
IN THE COLLEGE OF ALL l ED HEALTH SCIENCES 
The Candidates will be presented by 
Leslie Kath ryn Caner 
ma11rra cum l tJ1ule 
Darlene Yvonne Conerly 
mag11a r um /aude 
Ernesto Maurice Branch 
Nom1a Elaine Brundage 
n m1 /a11de 
Stephen P. Baitch 
cum /aude 
Vincent B. "Bailey 
maww c,un /mule 
Eighteen 
HAR LEY E. F LACK, PH.D., DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPAT IO NAL THERAPY 
Sue Risa Pipkin 
magna cum /aude 
Marlene Angela Powell 
Pamela Marion Kay Smith 
Semira Soltani 
BACHELOR OF SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Monica Adrienne Holland Sanya J . Tyler 
Fun.milayo Shodeke 
BACHELOR Of SCIENCE IN PHYSICAL THE RAPY 
Cynthia Rene Berry 
Cathleen L. Brinkley 
Ann Hanson 
Julia L. Hoffman 
magna cum /aude 
Fisher H. Howard III 
' l 
t-1ichelle D. Jackson 
Hope G. Jarrett 
Anna M. Kolega 
c11m laude 
Darice Manderioli-Crompron 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY 
Camille Ann Ne,, man 
Alice R. Po-...-ell 
Carhon L. Rich 
Joyce E. Rutledge 
Patricia C. Savage 
Patricia D Sonu:rv1Ue 
Damon D. Sui 
magna c11m /a11dt 
Denii-c Taylor 
c11m ta11de 
Angela R. Turner 
Ruth C. Holloman 
BACHELOR OF SCIENCE IN RADIATION T HE RAPY TECH OLOGY 
Stanford M . Varnado 
Genevieve E. Broomfield 
s11mma cum /a,uie 
Monica Y. Clarke 
Bolivia T. Davis 
BACHELOR OF SCIENCE IN 11EDICAL DIETETICS 
Karen Teresa Carter 
cum la11de 
PiHrkin A Herbert 
Paul Wesley Neal 
CERTIFICATE rN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Indra Jagan 
Charles A. Rawlins 
CERTIFICATE AS PRIMARY CARE PHYSJCIA ASSISTANT 
Richard Curry 
Denis Damia.o 
Eleanor S. Enjeli 
Phillip S. Fullington 
John A. Hubicki 
Babatunde Arisbisala 
Nathalie S. George 
Elizabeth Anne Bowers 
cum l<iude 
Stanley Jones 
Stephen R. Kallock 
John Wesley Leander McKinnon, Jr. 
Robert P. Miller 
Vanessa M. Miller 
J udith M. Murray 
Esther M. Rodwell 
George E. Thompson 
Peggy A. Valentine 
Mclvinia A. Wingate 
CERTIFICATE IN RADIATION THERAPY TECHNOLOGY 
Ruth C. Holloman 
Barbara A. Howard 
Sharon L. McGill 
IN THE SCHOOL OF REL[GION 
The Candidates will be presented by 
LAWRENCE N. JONES, Ptt.D., DEAN 
MASTER OF DlVlNITY 
Robert Stanley Davis 
B.S., West Virginia State, 1961 
Mark Andrew Dennis, Jr. 
cum iaude 
B.A., Oberlin College, 1976 
Richard Samuel Bright 
B.A./B.S., Florida A & M 
University, 1961 
George Franklin DeFord 
A.B., Morgan State University, 1967 
M.Ed., Coppin State College, 1971 
8.A , Morehouse College, 197 1 
M.Mus., Bowling Green State 
University, 1973 
Nineteen 
John L. Ghee 
8.A., St. Paul'\ College, 1975 
Martel WeUesly Grant 
Calabar Theological College, 19 58 
Anthony W. Green 
B.A., Bi\hop College, 1973 
James T. Hill 
8 .A., Kentucky State University, 
1969 
M.Div., Uml.ed Theological 
Seminary, 1976 
Loon Iracb 
B.S., Howard University, 1975 
MASTER OF DfVlNlTY 
Lindsley Lorene Ludy 
B A , University of Michigan, 1942 
Martin F. Madison 
St. Pius X Seminary, 1958 
Atonement Seminary, 1962 
Walter Edward Middlebrooks 
B.A., Federal City College, I 973 
James Oti~ Stallings 
Christian Babajide Taylor 
A.A.S., University of the District 
of Columbia, 1974 
B.B.A., Uni.versily of the District 
of Columbia, 1977 
Vincent Louis Thompson 
B.A., Morgan State Unjversity, 1969 
M .S.W., University of Maryland, 
1973 
Michael C. Turner 
B.A., Howard University, 1977 
Eugene Welton Weathers 
cum laude 
B.A ., Bishop College, 1977 
James H. Wilson, Jr. 
B.S., Howard Unive.rsity, 1959 
MASTER OF ARTS IN RELIGIOUS ST UDIES 
Patricia J . Gordon 
B.S., North Carolina A & T 
University, 1967 
William H Garner 
A.B., Shaw University, 1959 
M.A., North Carolina Central 
University, 1968 
M .Div., Ht)ward University, 1979 
Ebenezer Chukwukelu Nwafor 
Nwabufo 
Sebron Isom 
8.S., Tuskegee Institute, 1959 
B.A,, American University, 1967 
DOCTOR OF MJNlSTRY 
Qujncy Scott, Jr. 
A.13., Shaw University, 1965 
M.Div., Vanderbilt University, J 968 
M.Ed., Boston University, 1975 
Ronald Antoine Smith, Sr. 
Theodore Sharon Miller 
B.S., Howard University, 1951 
Simon Nathanjel Stubbs 
A.B., Be!Jarmine College, 1960 
M.Div., Wesley Seminary, 1964 
Joseph Ellis Taylor 
Dip.Th., University or London, 1975 
M .Dlv., lloward University, 1979 
B.A., Lomalinda University, 1955 
M.A. , Andrews University, 1957 
A.B., Bowie State College, J 972 
M.Div., Princeton Theological 
Seminary, 1975 
Isaac Samuel Akidele Paul-Coker 
L.Div., University of Sierra 
Leone, 1965 
Oip.C. Ed., Tmmanuel College 
of Theology, 1966 
M .Oiv , Howard University, 1976 
fJernard Richard Abbott 
C:cddl~ Abel-Bey, Ir. 
Ronnie Norman Adumany 
TWt'llfV 
Mires C. Stine 
B.A., Wittenberg University, 1958 
M.Div., Chicago Lutheran 
Theological Seminary, 1961 
Adrian Theophilus Westney 
Dip.,West Indies College, 1947 
B.A., Columbia Union College, 
1960 
M.A., Andrews University, 1962 
IN THE COLLEGE OF MEDICINE 
The Candidates will be presented by 
R USSELL L. MILLER, JR. , M.D., D EAN 
DOCTOR OF MEDICINE 
Anthony Britt Adams 
Earl Leonard Adams III 
Vincent Ede Ajanwachula1 
Kevin William Alexander 
Joseph G. Andriole 
Kimkya Chinwe Asika 
James Jon Barber 
Harriston Lee Bas$, Jr. 
David P. Bayne 
Neal Stanley Beckford 
Michael Stuart Biscoe 
Gail Nunlee Bland 
Denise Louise B orden 
EUores Elberta Brailey 
Celeste Eilcene Brickler 
Lero) Bradford Brown, Jr. 
Shawne Renee Bryant 
Emerson Rochelle Buckhalter 
Roselyn Jones Calhoun 
Zeno L . Charles-Marcel 
Alix Jean Chenet 
Harold Edward Chung Loy 
Denice Escella Cora-Bramble 
James Theophilus Cort 
Robert D avis Cunningham 
Kenley Brent Davis 
Pamela Denise D avis 
Samuel Presley Dixon Ill 
Jocelyn Angela Roxana Dummett 
John Simon Edgcomb 
David Jon Eisner 
Earl Anthony Ellis 
Iheanacho Emeruwa 
Edward Ezrick 
C lifford Lander Fine 
Darryl Ju lian F isher 
Brian Stewart Geller 
Prasanta Kumar Ghosh 
Casper T . Glenn 
Thomas Spencer Goldbaum 
David Aubrey Gooray 
Robert H arold Gotkin 
Gretchen Denise Graves 
Pat ricia P . Caesar, M.D. 
Emmanuel Damascus Akpan 
Beverly Myrtle Andrews 
Sheila A . Aust.in 
DOCTOR OF MEDICINE 
Keith A . Gra) 
Arlene Patricia Grimmond 
Michael Darrick Hamilton 
James Contee Harper 
Noel E . Harris 
Richard Michael Harris 
Stank) Christopher Harris 
Ale~ J . Hemphill. Jr 
Richard \Vilham Henderson 
Lisa \-fichelle HenT) 
Warren Irving Hercules 
Arif Hussain 
Bame~ Reece fackson 
Archie Kirkling James 
William Henry Johnson. Jr. 
Belinda Delia Johnst0n 
Paul Arbon Jones. Jr. 
Paula Marie Joubert-Greene 
Jerusa Kokuhumbya Kamala 
Siri Devta Kaur 
David Robert Kelley 
Ernest Kelley, Jr. 
David Rosher King 
Stuart Douglas Klein 
Nicholas Jo~eph Lembo 
Freda Colette Lewis-Hall 
Allyn June Lloyd 
L. Allen Loggins 
Ronald Henry Lue1hje 
Orsel Stanley McGhee 111 
Carol Lynn McMahon 
Chiboola Malaambo 
Lawrence Alan Manning 
Laura Jean Malthew 
C hristopher Paul Meilleur 
Gai l Naomi Morgan 
Cyrus Adolphus Murray 
Gail Ann Nalls 
Chicdu Joseph Nchekwubo 
Keith Cunis Norri~ 
Phillip Hcnl) ls.cith Omohundro 
Kathcnnc ,\mdia Overton 
Da\'itl Ross P,1yne 
Phillip Brian Pifrrc-1 ouis 
Mavis Polidore 
Charles Eugene Potts 
Annclk Bent'<" Primm 
Gerald Robert Rcn,i 
Ronald Swphan Saul 
Stephen M . Seabron 
Rryan Alan Simmons, Jr. 
Edward Nathaniel Smith. Jr. 
Jimmy Dean Taylor 
Willie Edw:lTd Thompson 
Wayne B. Tuckson 
Alexander Egwuatu Joseph Ukoh 
Barbara Jean Nealy VnnHorn 
Clyde Roderick Vorncr 
David Ho ll is Wagner 111 
Dale Michael W:itford 
Melvin M. Welinsky 
Debra Linda White-Coleman 
Joan Lucia Wilburg-Bournc 
James Robert Williams. Jr 
Robert Penn Williams 
Vicki Lynn \Villiams 
Carolyn Ann Wyatt 
Clifton Ya1es 
MASTE R OF SCIENCE IN PUBLIC HEAL T H 
Larry J. OeNeal, Ph.D. 
IN THE SCHOOL OF LAW 
The Candidates will be presented by 
W ILEY A. B RANTON , J .D ., DeAN' 
JURIS DOCTOR 
William Snyder Balderston 
cum Laude 
Rufus Beatty, Jr. 
Vincct K. S11neja, D.D.S. 
Sherri Nadine Blount 
Alan Lawrence Bogen 
Myra Lin Bolen 
Twenty-one 
Prank C, Bonaventure, Jr, 
c-11111 la11de 
Eva Pernell Bnu 
Lula P Brooks 
Herbert Brown, Jr. 
Mildred I~. Brown 
P..dward Arnold Broyles 
nm, laude 
Gail Veroncca Burges~ 
Luis 13urguillo, Jr, 
William Tunnell Burke I I I 
Mari.hall F·, Bynum 
Jacqueline Pearl Byrd 
John W. Chapp;;IJ 
Edward Dillon Chew, Jr, 
<'um laude 
Horace Geronimo C lark 
cum laude 
Lee Roy Clemons 
Alvin Bernard Cobb 
Charles Wesley Cobb 
Michael Eugene Covington 
Peggy J. C'oving1on 
l·rank Malcolm C unningh.im, Jr. 
San Quang Dan 
Michael Allen Davis 
Herman Curtis Dawson 
Rafael I) , Diaz, Jr. 
Tda R. Doctor 
Judy Preddy Draper 
('aria Marie Durham 
Eiben Kei th Edwards 
Sheryl Elizabeth Bllison 
l lcc11 Vazirani-Fates 
f-'ernaundra L11ve11a Ferguson 
Marie A Fitzgerald 
cum /a11de 
Annelle R. Preeman 
Daphne Alisande Fuller 
Alnn Barry Oro~s 
, ·11111 lamle 
John Calvin Gwynn 
Edward Alexnnder H ailes, Jr. 
Nancastcr Florine Hall 
Junius Fletcher Hicks 
JURIS DOCTOR 
Robert McCoy Higginbotham JI 
George Henry Hodge, Jr. 
Michael Dwayne Hollingswonh 
Paye A , Howard 
Janice Lee Howard 
Carl Bernard Hughes 
Adrian Charlotte Hunte 
Brenda Adams Johnson 
Dewaran Marie Johnson 
Joan Vance Johnson 
Rober1 L. Jones 
Shanon PhiJhp Jones 
James Leroy Jukes 
Wayne Lamoni Keyes 
Pamela A. Kicak 
cum /aude 
Mary P. Kyser 
Randal A, Mangham 
cum /aude 
Anthony Darryl Mayo 
James Haske ll Mayo Tl 
Ronald McDufffo 
Willie Edward McGlory 
PhiUip Thomas Medico, Jr. 
Robert Ralph Middleton 
Michael Brian Mierzewski 
magna cum laude 
Brenda M, Miller 
tum laude 
Irr, Steven Miller 
Bruce Underwood M orrow 
Brenda Y vonne Moss 
Dennis Nelson Moss 
Beverly M. Muhammed 
Kevin Mulshine 
tum lt111de 
Dolores 13. Norcly 
Michele Marie Oliver 
Grace O nukwube Ozim 
Gary Parker 
Donald Michael Pecchia 
cum /aude 
Harold Hilton Phipps 
Inez Christine Pierce 
R Ervin Porter 11 
Millicent Brown Potts 
Paul Alonzo Quander 
cum laude 
Robin LaFrance Redfield 
Lois Alletta Revcley 
A rlene L. Robinson 
cum laude 
Edward Joseph Sanzo 
John Paul Savoca 
Robert Charles Schooler 
Gail L Scotton 
Lionel Sharpless 
Dennis Ode ll Shillen 
cum la11de 
Danny Smith 
Jan ice Dolores Spears 
H arry Truman Spikes 
Patricia Diane Steele 
Michelle Dorene Stent 
Essie F. Stevens 
Linda Leigh Stoner 
Carolyn Marie Thornton 
George Edward Tille rson rn 
Sharon Lynn Tillman 
Wayne A , Tonkins 
Renard Thomas Tucker 
Linda Denise Turner 
cum laude 
Donna Marie Walker 
Julie Marie Teresa Walker 
c11m laude 
Brenda Joyce Walls 
Lunsford Antonio Williams 
Malvina Mae Williams 
James Edward Wilson, Jr, 
Suzanne Lamar Wilson 
cum /aude 
Toni Sabrina Wingate 
cum laude 
Phillip Leo Wise 
Robert J. Woods 
Kay Y. Young 
Lawrence Edward Young 
Blend a Delores Younger 
MASTF.R OF COMPARATIVE JURISPRUDENCE 
lbrnhirn Kh1tlid EIMahdi 
Ali Farsad 
Ahmed Ali 1-lamo Ibrahim J . Wani 
LN THE COLLEGE OF DE TISTRY 
The Candidates will be presented b_;· 
JEANNE C. SINKFORD, D.D.S .. PH.D., DEAN 
Fazil Alie 
David A. Anderson 
Valerie C. Andrews 
AnLhony C. Anyadikc 
Karen Sue Armour 
John A . Arroyo. Jr. 
Moorean Ann Baker 
Glen Bally 
A . M. Bandeali 
Leon Bedros Bastajian 
Degwanda Lonncue Kolton Beaty 
Michael Edwin Patrick Selby 
Eugene Earl Brander 
Otis A. Brannigan 
William Richard D. Cann 
Edward Casillas 
Floyd J. Cawthon Ill 
Lynette Myrih Chinnery 
Earl I . Clarkson 
Terrence L. Corbin 
Michael Allan Dzitzer 
Derrick Ke ndall Eiland 
D'Wayne Fowler 
Ana Maria Frnga 
Roderick L. Frazie r 
Ravi Chand Ganesh 
Vernon Leland Giddens, Jr. 
John Vernon Gladden 
Silva Bastajian 
Darlene Venita Brite 
June Christine Clark 
Channaioe Ann Ra hamut-Ali 
Wilhelmina F o uche O'R eilly 
Neil Christopher Bayley 
Donald Gaidry 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Jcffrc, Harold G<)(fel 
Alan C-Orncll Gordon 
Manin Grnd 
Beverly M Granger 
Frank Graves 
Douglas LIO)d Greenspan 
Salvatore Joseph Gunrnieri. Jr. 
Karen Elaine Guinn 
Ja-Donna Leletia Hayes 
Leslie A . Hayling Jr. 
Marc Drew H irschorn 
Alfred L. Hunter 
John WiUiam Jamerson 111 
Henley Barnett Johnson, Jr. 
Riccardo Thomas Jones 
Stanley Joel Karp 
Howard A. Katz 
Christian Adeola King 
Clyde Knox. Jr. 
Michele Marie Lapeyrolerie 
Ruth l. Jacquelene Lashley 
Nathan Long 
Deborah Elmira Lundy 
Darr)'l Leo Mabra 
Leonard Mahonwa 
Bennye L. Ma lone 
Richard Jacob Manski 
Willie Lewis Miller 
Clarie B. Moore 
CERTIFJCATE IN DENTAi., HYG IENE. 
Claudia Ann Rooms 
Joyce Salmon 
Emela Naranjo Silva 
Mary Ka1hcrine StanCord 
CERTIFICATE fN PE DODONTTCS 
CERTIF ICAT E IN OR AL SURGERY 
Alan Simeon Behrens 
CERTfFI CAT E fN ORTI-l'ODONTTCS 
Norman Orlando Gallimore, Sr. 
Althea L. Morgan-Belcher 
Ah in \Vhitne, Alonzo Mottle)' 
David TI1ien Soil. g 
Olutunde A. Ogunsunlade 
L<'ndra R P<'rsuud 
Sushila Jane Pcierson 
Wesley Conner Powers 
Jeff Reisberg 
Craig Hil~on Rici.~ 
Hayward E. Romer 
Kci1h Mel ;,un'n Seaforth 
A. E. Scoll, Jr. 
Mark Scrby 
Odem• K Smith-Forte 
Rob¢11 James Spears 
Vincc1 Kum11r Suneja 
Andrea J . Ta)lor 
Gregory K. Thoben 
Chiwah David Ting 
Gary Steven Tomack 
Kathleen Dianne T\\fyner 
Jones Uche Umczurikc 
Di11nne Walker 
Karen Jean While 
nerquin B. Williams 
Norman J,eVornio Williams 
Mordcna Twec11cl Sullen 
Kay Denise Swcc1ing 
Giselle Cecile l11elemaquc 
Jacqueline Elaine Will iams 
Wilson Jackson, J r. 
Twenty-three 
IN THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
The Candidates will be presented by 
JAY CHUNN PH.0. , DEAN 
Sharon G. Avent 
cum la11de 
Grace K. Gary 
cum laude 
Alton L. Alford 
A .B., Howard University, 1977 
Kathleen T. Bagby 
A.B., Mary Baldwin College, 1973 
Edwina C. Dailey 
B.S., Federal City College, 1977 
Vanessa L. Baldwin 
A.B., University of Maryland 
at Baltimore, 197 5 
Jo-Anne C. Becka 
A.B .. Saint Mary's College at 
Kansas, 1973 
Victoria T. Bennett 
A.B., University of the District 
of Columbia, 1977 
Sharon A. Bingham 
A.D., S1ai-e University o(New York 
at Binghamton, L977 
Moses Olackmun 
A.B., Federal City College, 1976 
Sherrnain Bowden 
A.O., Johnson C. Smith 
University, 1977 
·n1e11 U. Brisco 
A.B., University of North 
Carolina, I 972 
Sherril L. Brown 
A .O., College of The Virgin 
Islands. St. TI1omus, I 976 
Twe111y-fo11r 
BACHELOR OF SOC!AL WORK 
Cathy E. Green 
cumlaude 
Michele J . Mitchell 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Cynthia B. Browne 
A.B., Howard University, 1973 
Daniel R. Byrne 
A.B., University of Wisconsin. 1977 
Chede L. Campbell 
D.S., Angelo State University, 1970 
Sharon L. Caulk 
B.S. W., Bowie State College, 1972 
Janice M. Colbert 
B.O.S., University or Maryland 
at College P ark, 1977 
Denise E. Cramer 
A.8 ., Howard University, 1978 
Jocelyn A. Crider 
8 .S., Bethany College, 1978 
Gilbert R. Dennis 
A.B., Federal City College, 1976 
James P. DeWitt 
B.S., Howard University, 1977 
Es telle M. Ducharme 
A.B., Eastern Nacarene 
College, 1974 
Dane M. Edley 
A.B., Loyola University, 1976 
Dorothy L. Flowers 
A.B., Knoxville College, 1969 
Dorothy C. Floyd 
A.B., Morgan State University, 
1965 
Candice E. Sawyer 
cum la11de 
Theresa L. Singleton 
Gwendolyn L. Thomas 
Elizabeth M. Garriott 
A.B., Southwest State 
University, 1976 
Serina K. Gilbert 
B.S., Tennessee State 
University, 1968 
Hilda T. Goldberg 
B.S., University of Puerto Rico, 
1963 
Noel F. Grant 
A.B .. Edward Waters College, 1977 
Lois D. Hamlar 
A.8 ., Randolph-Macon Woman's 
College, I 969 
Sharon A. Hargrove 
A.B. , Univers ity of Maryland 
at Balt imore, 1974 
Earl V. Harris 
B.S., Texas Woman's University, 
1973 
Thelma H. Hebron 
A.B., University of The District 
of Columbia, J 977 
Lawrence M. Heltoa 
B.S., University of The District 
of Columbia, 1978 
Lillian V. Henderson 
B.S., Howard University, 1970 
Shelia A. Hollingsworth 
A.B .. Monmouth College, 1977 
Linda L. Holmes 
A.8 .. South Carolina Slate 
College. I 9 70 
Charles R. Howard 
A.B .. Purdue University. 1974 
Albert Jackson, Jr. 
A.B .. Ohio Universit}, 1968 
Terry S. J avois 
A.B .. University of Maryland, 
Princess Anne, 1977 
Eva B. Jenkins 
A.B .. H oward University, 197 1 
Leola Jenkins 
A.B., Virginia Union University, 
1969 
Sheryl D. Joyner 
A.B .. Saint Mary's College 
at lndiana, 1977 
James G. Keenan 
B.A.S.W., Salisbury State College, 
1978 
Alice J. Lee 
A.B., J\1o rgan State College, 1969 
Michelle B. Lewis 
A .B., Morgan State University, 1975 
Christie D. Lyons 
B.S.W., Alabama A. & M. 
University, 1976 
Cortez H. Martin 
B.S., Tennessee A. & I. State 
CoUcge, 1955 
Thelma M . Millard 
A.B., Morgan State College, 1955 
Preston L. Moore 
B.S., Saint Paul's College at 
Virginia, 1967 
MASTER OF SOCfAL \VORK 
Janet H. \1ullin, 
A B .. Virginia Union University. 
1977 
Ro<.emal") McDowall 
B.S .. Unhersit) of T he West 
Indies, 1976 
Rachd M McPhail 
BS .. Georgetown llni,·er~ity. 197& 
Oavene Nelson 
B.S .• Uni"ersily of The District 
of Columbia, l 977 
Cecil P. Parker 
A.B .. Hampton Institute, 197-t 
Laverne A. Poteat 
A.B., Morgan State University, 1975 
Adrienne G. Rickman 
A.B .. Howard University, 1976 
Judith L. Schreiber 
A.8., Smith College, 1963 
Pat ricia A. Scott 
A.B., Howard University, 197 5 
Nancy L. Smith 
A.8., Fayetteville State University, 
1974 
Vernell R. Smith 
A.B., Morgan State Unive rs ity, 196~ 
Sidney Sperling 
n.s .. Worchester Polytechnic 
Institute . 1946 
Carole T. Slaton 
A.B., Howard University, 1977 
Gerlrude Strong 
A .8 ., Federal City College, 1977 
DOCTOR O F SOCTAL WORK 
Rowena C. Grice 
M.S.W., Howard Univers ity, 1973 
Deborah R. raylor 
\ 8. \ mcrican University, 1977 
Jana C. Ta) lor 
\ B. Hampton Tns111u1c. 1977 
C\:eil L rcmc,;ghrn 
B.S . \ fary ~fan,e College, 1972 
Nathar11cl Thonrns 
AR. Dda\\;trc State College, 1974 
Reba B Thom.is 
B.S .W . Morgan Stall' 
Univcnity, 1977 
P,unela J Trabue 
\ .B .. George Mason University. 
1978 
Vera Y. Turman 
A.B .. Trinit> College, 1978 
Paul \V. Van Hoo1cr 
A.B .. University of Mun land 
at Colk~e Park, 1971 
Floyd M Veal 
A.B., Unicvrsity or South 
Carolina. 1976 
John W. Wntkins, Sr. 
A.B .. University of Maryland 
a t College Park. 1978 
Annie I. Williams 
R.S . T exas College. 1976 
Rosalie R. Wilson 
13.S. W .. Southern University 
at New O rleans, 1978 
Wilbert E. Wilson 
8 .S.W., Southern University 
at New Orleans, 1978 
Saundra A. Young 
A.A., Hood College, 1978 
Twenty-fi ve 
IN THE GRADUATE SCHOOL OF ARTS A D SCIENCES 
The Candidates will be presented by 
EDWARD w. H AWiHORNE, M.D., PH.D., DEAN 
Zainool Ali r..conom1c., 
fl.A., I loward Unive~ity, 1977 
fla~hcm Aryama.ne~h Economic~ 
BS., f'chran Universny, 1974 
Cuthbert A. Haker Political Science 
A.A., Montgomery Junior College, 
1976 
8 .A , llow11rd Univcr~ity, I 97R 
Barbara Londa Benton -Sociology 
n A .. Pcderal C'ity College, 1972 
Wu lier Oswald Bradley, Jr -
lJrhan St11dic., 
H.A , Pi,k University, 1974 
Arlena V. Chaney History 
B.A , Pcdcral C'ity C'ollc~e. 1974 
Dorothy Lee Chisolm History 
B.A .. South Carolina State 
College, 1976 
Mehdi Fbrahirni Political Science 
II .A , Howard University, 1974 
I idem l:mmunucl Ekp<> Economics 




fl.A., I loward University, 1977 
Gwendolyn 11. EvcrCll- Art 
H.A ., Spelman C'ollcgc. 1973 
I lc.)rhcrt Ray Gilbert Fconomics 
fl .A., Tougnloo C(Jllege, 1977 
Oorith 8. L (irant- Polit icnl 
~kicnce 
8 S .. University of the West 
Tndic.,. 1972 
Oip. of Puhlic Administration, 
University of the Wc~t Indies. 1976 
Twe111y-si.r 
MASTER OF ARTS 
Dianne LorraUle Hannah-Education 
B S , Northeastern University, 1977 
Beverly Gale Hawk-African Studies 
A.B., John Carroll University, 1975 
J;1m~h1d Hc1dcrian-Economics 




8 .A., Howard University, L968 
Loretta J. Henry- Education 
13.S., Willington College, 1963 
Alvin Gregory Hippolytc--History 
TI.F .A. , f-foward University, 1978 
Lenjiso I loro-Economics 
B.A., Howard University. 1978 
Afa Ben fwe-Soci(i)ogy 
Graduate Certificate, Uppsala 
Univers ity, 1972 
Rosita Blaine Jackson- Education 
B.A., Towson State University, 
1975 
Winifred Marie Johnson- History 
B.A., Wellesley College, 1976 
Aloysius M. R. Kanu- Econornics 
B.A., George Mason University. 
1976 
Ibrahim Kargbo-History 
8 .A .. St. Augustine's College, 1978 
James Henry Kearn~-Political 
Science 
8.A., North Carolina Cent ra l 
University, 1977 
Patricia A. Lott- Economics 
8 .A .. Alcorn State University, 1977 
Janet R. Moore-English 
B.S .. D.C. Teachers College, 1976 
John G. Murray-African Studies 
B.S., Massachuse11s Institute of 
Technology, 1974 
Peter S. Ngolle--Economics 
B.A., Southeastern University, 1976 
Mathis L. Ofon- Political Science 
B.S., University of Cameroon, 1974 
John Ebo Okoiti- Philosophy 
B.A ., Howard Univers ity, 1975 
Christopher E. Okpala- Economics 
8 .S., University of Science 
and Arts, 1977 
Carol Theresa Pierre-Romance 
Languages 
B.A ., Howard University, 1978 
Herbert Patrick Priam- Philosophy 
8 .A., Howard Univers ity, 1975 
Lionel Leo Proctor-Urban Studies 
B.A., Federal City College, 1972 
Shelby Richardson, Jr.-Political 
Science 
A.A., Olive Harvey Junior 
College, 1972 
B.A., University of lllinois, 1974 
Sadie Anita Roberts-African Studies 
B.S., Lincoln University, 1967 
Mordu Scrry-Kamal- Political 
Science 
B.A., Howard University, 1977 
Constance St. Clair Solan-
Economics 
B.A .. Howard University, 1975 
Aubrey Ah")•n Thompson- History 
"El.A., University of Guyana, 1977 
Dwight Wesley Thorn-
Communication Ans & Sciences 
B.A .. American University, 1977 
Kim AUcn Vcris--Political Science 
B.A., Ohio University, 1975 
M.A., Ohio University, 1977 
Winslow David Spady, Jr.-
Computer Science 
B.S.E .E., Howard University, 1978 
Kazem Abbasi-Eslamlou-Civil 
Engineering 
B.S., University of Tabriz, 1973 
Johnson Temidayo Adebusuyi-
Civil Engineering 
B.S., Howard University, 1974 
Truwo Ayoola Ahmed-
Civil Engineering 
B.S.C.E., Howard Universi ty, 1979 
Awadnarine Bairam-Civil 
Engineering 
B.S., Howard University, 1977 
Lateef L. 13aruwa-Electrical 
Engineering 
B.S.E.E. , Howard University, 1977 
Jerusalem Bekele-Civil Engineering 
B.S., Howard University, 1976 
Collins Boateng-Civil Engineering 
B.S.C.E., Howard University, 1978 
Sylvester Asamakaku Egwu-
Mechanical Engineering 
B.S.M.E ., Howard University, 
1978 
Etta Witherspoon-Acolatsc---Botany 
B.A., American International 
College, 1975 
Raphael Olayele Adekoya-Human 
Ecolot,ry 
B.S., Howard University, 1977 
MASTER OF ARTS 
Donald Ray Webb-Political Science 
B.A., $out.hem University, 1978 
Valerie Jean Wheat- Romane~ 
Languages 
BA .. Fisk University, 1976 
MASTER OF COMPUTER SCl ENCE 
WiUiam Taylor, Jr.-('omputcr 
Science 
B.S., Howard University, 1974 
MASTER OF ENGINEERING 
Herman Lloyd Graves I II-Civil 
Engineering 
B.S.C.E., Howard University, 
1975 
James A . Griffin-Electrical 
Engineering 
B.S.E.E., Howard University, 1977 
Joshua Folorunso Olurotimi ldowu 
Civil Engineering 
8 .S.C.E., Howard University, I 978 
Samuel Babatunde lsaac--CiviJ 
Engineering 
B.A., Florida Memorial College, 
1976 
John W. Jackson-Electrical 
Engineering 
B.S.E.E. Universic y of California, 
1977 
M"ajid Karbassiafshar- M~-chanical 
Engineering 
13.S., University o f Maryland, 
1977 
MASTER OF SCIENCE 
Florence Oycfunmike Akinbulumo-
Human Ecology 
B.S., Bowie State College, 1976 
Is rael Akintadc Asere-Botany 
B.S., Howard University. l 976 
Sydnt') 0 . Whac- Communication 
Ans And Sciences 
B.S .. State llmverSlt) of New 
Yorl., 1976 
Ceceha A \\'isdom-Education 
B.A .. Marian C'ollt'gc, I '17 I 
Lind:1 Marie Was111ngron 
Computer Scit'nce 
B.S , Savannah State College, 197 5 
Yehia Mohcmcd K:1scn1- Mcchanical 
Engineering 
B.S .. Cairo University, 1970 
Frank Kusi -Aduhofour- Civil 
Engineenng 
B. o f Civil Fnginccrin~ 
Technology, 
Savnnnah Staie College, 1976 
Hitesh N11wm Civil Engineering 
B.S .. Howurd University. I 977 
Emmanuel Olaniran Olajoycgbc 
Civil Fnginccring 
13.S., llow,1rd Univasicy, 1977 
Joseph Onyango Owino Civi l 
Fngincering 
13.S.C.E., Univcr~ily of the 
Distric t of Columbia, 1977 
I raj Mohommadahadi Shahabi 
Mechanical E ngineering 
n.s .. Teacher; Training 
University, I 976 
IJcvcrlcy Headlcy-Ayotundl· -
Botany 
13.S .. Howard University, 1976 
B.S., Medical Tcch11ol<1gy, Howard 




13.S.E.E., Howard University, 
1977 
Constance A Benjamin- Human 
Ecology 
H .S , Howard Univer~ity, 1970 
Binyamecn- Human Ecology 
8 .S., Peshawar University, 1968 
M S. Pe\hawar Universuy, 1971 
Bahman Bchestin- Physical 
Education 
13.S., University of Tehran, 1971 
Michael Anthony Beniot-
J>~ychology 
B.S, Howard University, 1966 
Auldyth G. Bravo--Physical 
r:ducation 
B .S., rloward Univer~ity, 1977 
Rodney Leo Brown-Physical 
rlduca1ion 
fl.<; , Norfolk State C"ollcgc, I 973 
Felicia Dori<, 13uadoo- l luman 
Ecology 
R.S . Howard University, I Q77 
r hcrcsa O'Ncal Bundy-1 luman 
r:colo1,.,y 
R.A .. Howard University, 197 I 
C"cr Dental Hygiene. Howard 
Univcrsi1y, 1975 
Del ,nee Wylcnc Burch 
Communication Arts & Sciences 




fl.A .. Spclnrnn ('ollcgc, 1976 
I .orcn Alexa Cook Physic,,l 
f:ducu1 ion 
n .S .. D.C. Teacher~ College, 1976 
O kon D. Ekpo-Chcmistry 
0 .S .. f-foward Univcrsi1y. 1975 
Zelma E. Fldcr- H11111 :in Ecology 
B.S .. University of Maryland, 1977 
Alfred Onyemacchi Fmordi-
Phys1cal Educat ion 
11.1\ .. Univc~ily of l.agos, I 970 
Bayodc Julius Fakunlc-
ll iochemi~try 
n.S., nowic Stntc College. 1975 
Olufu n!._c Ore F'amuyiwa-0otany 
n S .. Howard Univcr~ity. 1976 
Tw,•111 v-eight 
MASTER OF SClENCE 
Anita Lovette Hall-Human Ecology 
B.S., Howard University, 1970 
Sandria O Hardware-Human 
Ecology 
B.S .. Columbia Union College, 1976 
Jonathan Diane Harris--Human 
F.cology 
B.S., Fort Valley State 
College, 1978 
Samuel Earl Hetherington-Physics 
13.S., Alabama A & M University, 
1976 
Arthur Leroy Hughes, J r.-
Mathematics 
B.S., Morgan S1a1e University, 1977 
Antoinc11e Carolyn Grace Hunter-
Human Ecology 
B.S., Howard University, 1976 
Audrey Darlene James-
Communication Arts & Sciences 
B.A., Morgan S1ate Univer~ity. 1977 
Phillip Reginald Johnson- Physics 
B.S., Howard University, 1972 
Marilyn Elaine Kellman-
Communication Arts & Sciences 
13.A., Ouecns College, 1978 
Lynda S. Kirkland-Psychology 
R.S., Jackson State Univers ity, 1978 
Preyawan Ki1vanijkajorn-
Botany 




0 .S .. I-toward University, 1975 
Abiola 0. Lajidc-Human Ecology 
B.S., Florida State University, 197 5 
.lean Yvette Landfair- Human 
Ecology 
B.S., Tuskegee lnst i1utc, I 977 
Michelle S. Terrell -Long- Physical 
Educat ion 
B.S., Howard University. 1975 
Geryl McCoury McClenney-
Human Ecology 
B.S .. Howard University, 1978 
Samuel Merrill, Jr.-Anatomy 
B.A .. Fisk Univcrsi1y, 196 1 
R,1shccd T. Mimiko--Botnny 
13.S., Universi ty of Maryland a t 
Eastern Shon:. 197 5 
Marie Christine Nkodo-Anatomy 
.8.S., American University. 1975 
Nnenna Ure Nwachuku-Botany 
B.S., Howard University, 1977 
Gordon Chukwuemeka Nzelibe-
Human Ecology 
B.S., Howard University, 1976 
Joseph Amechi Ofil i- P hysics 
B.S., Fort Valley State College, 1977 
Olatunji Oladepo Okunola-Physics 
13.S.E.E., Federal City College, 1974 
Sampson Gbadebo Omikunle-
Human Ecology 
13.S., Bowie State College, 1977 
Beatrice M . Yaasi-Qu11shie-
Human Ecology 
B.S .. Howard University, 1977 
Zclyn Claretta Richberg-
Physiology 
S.S .. Voorhees College, 1973 
M.S., Tennessee State University, 
]975 
Pitz Patrick Rigby-Botany 
S .S., D .C. Teachers College, 1976 
Kenneth Albert Samuel-Botany 
B.S., Howard University, 1976 
Mansour Sayah- Physical Education 
B.S., University For Teaching 
Education. 1973 
Linda Diane Palmcr-Shamwell-
Communication Aris & Sciences 
B.S., Howard University, 1974 
Ramona J. Skeete-Human Eoclogy 
B.A., Queens College, 1975 
Ethel Antoinette Saunders-
Human Ecology 
8 .A., Andrews University, 1964 
Jacqueline Elaine Smalls-
Communication Arts & Sciences 
B.A., Hampton Tnstituic, 1968 
Bessie Pua te Tubman- Zoology 
B.S .. Howard University, 1976 
Kathy Delane Tuck- Human Ecology 
B.S., Howard University, 1976 
Ruby L. Willis-Communication 
Arts & Sciences 
B.S., Univers ity of the District of 
Columbia. I 977 
Joycelyn Megan Wilson- Botany 
B.S .. Alabama A&M University, 
1976 
DOCTOR OF PHlLOSOPHY 
Ola) iwola Abegunrin- African 
Studies 
B.S., Dallas Baptist College, 1973 




B.A .. Howard Universit). 1968 
M.A., Howard Univcrsiry, 1970 
C.A.S .. Northern Illinois 
Univcrsit). 1973 




B.A., Ann:riean University. 1971 
M .S., Howard University. 1973 
Folahan Toye Ayorindc-
Chemistry 
B.S .. St. Louis University. 1975 
M.S., St. Louis University, 1977 
Tran Van Bieu-Political Science 
Licence en Droit (LL.R.). 
Univcrsit')' of Saigon, 1965 
M .A .• H oward University, 1972 
Jerome H . Blue-Psychology 
B .A .. University of Vermont, 1975 
M .A., N(lrtheastern University. 1978 
Evelyn Phipps Boyer- Psychology 
13.S., Howard Univcr~ity, 1964 
M.A., University of Cal ifornia at 
Berkeley, 1966 
Clifton Fleming Brown-African 
Studies 
B.A .. Central Sla te University. 1965 
M .A .. Howard University. 1968 
M .Rel., H oward University. 1972 
Will iam Fr~nk Bryam- Chemistry 
B.S., Howard University. I 973 
Larry Jerome DcNe,ll-
Communication A rts & Sciences 
B.S., Tndiana University, 1971 
M.A ., M ichigan State University, 
1972 
·' Nigerian Foreign Polic) Toward 
South.:-rn .\friea Libcrnik)n Struggles 
A Ca,.: Stull} of the Zimbabwean ln-
dependentcc Scnaggk" 
.. The Nigerian Post lntkpcndcncc FCl)-
nomic Plnnning And Development: A 
Casc For TI1e Bahmctd Grt),-ih 
Theory" 
"lntcrper,on.11 Behaviors A, Cues For 
Goal-seeking Bchnvior fn Role-playing 
And Real-life Setting.~" 
·'Novel Natuml Products in Ants and 
Mammals" 
"Relations Among Communist States 
of lntlochina. 1<J75- I 979" 
'"Ochavioral Consequences of Fornical 
and Entorhinnl Lesions" 
'"Gcncrosit)' ,tnd it~ Rdatiomhip to A f. 
fcctivc Role-Taking Training. $Qcinl 
Interaction and Verbal Ability in 
Young Chi ldren" 
"A S1udy o f the. Evolution of Theo-
cratic King~hip in Medieval Ethiopia" 
"Acid and Base Cataly1ed P roto n Ex-
change in Some T hiourcas·• 
"Aphasia Recovery Patteni During 
Spontaneous Recovery: C lin ical A nd 
Neuro-radio logical Correlations By 
C.A.T. Schaney Boston Diagnostic 
A phasia Examination" 
T wenry- 11i11r 
Thirty 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Markar John DombaJagian-
Chemistry 
B.S., Howard Umversity, 1966 
M S., Howard University, 1976 
Margaret Evelyn Duncan f:.ngJ,sh 
B.A., Howard Un,versuy. 1968 
M.A., !Toward University, 1972 
E~sien Udo Essicn-Human Ecology 
B.S , Howard Univer~ity, 1970 
B.A ., Federal City College, 1974 
M S, Howard Universi ty, 1975 
Asikpo J Essicn-lbok- Poli tical 
Science 
8.A ., Howard University, 1973 
M.A., Howard University, 1976 
Albert 1-'e rnandcs-ChemiMry 
D.S., Bombay University, 1974 
Belkis Wolde Giorgis--African 
Studies 
Il .A., College of St. Catherine, 1972 
M.A., Howard University, 1975 
Claude Hargrove-History 
8 .A., Virginia Union University, 
1965 
M.A., Universi ty of Wisconsin, 1976 
Ro$han Lal- Chemist ry 
ltS., Lajpat Rai Memorial 
College, t 9 66 
M.S .. Punjabi Universi ty, 1968 
Claude Nelson Lamb-Chemistry 
O.S., Mount Union College, 1971 
M.S .. North Carolina Cent ral 
University, 1976 
Carol Pat ricia Marsh- English 
0 .A., Howard University, 1971 
M.A., Howard University, l 972 
Hamed Mahmoud Megahed-
African Studies 
8 .A .. Ainshams University, 1963 
M.A., Howard University. 1970 
Quentin Newhouse, Jr.- Psychology 
B.A .. Marieua College, 197 1 
M.S., Howard University, 1974 
"The Synthesis and Stereochemistry of 
N - (2-Dimethyl-aminopropyl-8 - tri-
melhylsilyl - 2-azaspiro ( 4.5 ) decane" 
·•John Gay's Anful Manipula tion of the 
Heroic Couplet" 
"Effect of Different Sources or Dietary 
Lipids and Levels or Essential Fatty 
Acids on Plasma Lipids and Com~ i-
tion of Phosphoglycerides of Selected 
Organs of the Malnourished Rat" 
"Economic Determinants or Nigeria's 
Foreign Policy: A Quantitative Meth-
odological Approach" 
"Chemical Analysis of Secretion of 
Trigona, Andrena Augochlora. Augo-
chloropsis and Halictus Bees" 
" Maternal and Child Health Services 
in Tanzania: The Role of Women and 
Tts Implicat ions on Maternal and Child 
Health' 
"Fulgencio Balis ta : Politics in the 
Electoral Process in Cuba, 1933-1944" 
"The Effect~ of Certain Trivalent Metal 
Ions and Cocnzyme Analogues on 
Wheat Germ Pyruvate Decarbozylase 
Activity" 
"Brown Hyena Anal Sac Secretion and 
Striped Hyena 224 Compound" 
"Truth Under a Vizard: A Study of 
Ben Jonson's Masques and Entertain-
ments" 
"Role of Cotton Industry in fndustrial 
Development in Egypt" 
"Age at Onset and Socioeconomic 
Status of Father-Absent Boys as They 
Relate to Intellectual - Academic 
Achievement" 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Maurice Odel.. Ogundc- Z~lOlog) 
13.S., Howard Uni\'ersit~. 1969 
M.S., Howard Uni,crsity, 1974 
Dada A Okusanya-Human Ec(.1logy 
B.S .. Ahmadu Bello Unl\ersitv. 
1972 
M .S., Howard Univer.;itv. JCJ78 
Benjamin Perez-de Gracia-
Chemistl) 
B,Ph.Sc .. University or Puerto 
Rico. 1970 




B.S., University or Ibadan. 197 I 
M.A .. Howard University. 1977 
Mary Ann Rogers-Wright-Education 
M.A., Edinburgh University, 1961 
P.G.C.E., London University, 1962 
M.Ed. Howard University, 1977 
Linda Anneue SmaUwood-Zoology 
B.S., Howard University, 1969 
M .S., Howard University. 1971 
Ivor Lensworth St. Aubyn 
Livingston-Sociology 
B.S., Howard University. 1971 
M.S., Howard Universi ty. 1973 
Lynette Joyce Steele-Economics 
B.A., Howard University, 1972 
M.A., Howard University, 1974 
Jafara Sardik Turay-Chemistry 
B.S., Njala University, 1973 
Kusum Walia-Education 
B .A., Punjab University, 196 1 
M .A. , Punjay University, 1963 
M.S.,, Howard University, 1972 
Samuel L. White-Political Science 
B.S., Jackson State University, 1972 
M.S .. Ohio State University, 1973 
•·u1trastructural and Morph1>metric 
Anal~ ~i, of C'~•rdioq1scul,1r Diffcrcnc~-s 
in Nom1:il :md H)J)<!rtcnsh·c (SHR) 
Rats" 
"A Stud) of the lntcrrd:itionship, nf 
Nutritional and Non- utritionnl Fac-
to~ in the Incidence of Protein Calorir 
Malnutrition in Rural Yl'lruba \'illagl'~ 
( lkrja. Badagr} and r ('(') 111 I agos, 
'ig~rb"' 
"H11m1onal Regulation <>f C\ die 3 ·. 5· 
Nucleotide Phosphodiesterases" 
"The Militrtr} In The Pmc<'ss Of Na 
tional Dcvclop111cnt: The 1g<'ri:in F.)(-
pcrience·• 
"Linguistic Demands and Cognitive 
Functioning or Stand:ird ,·s. Black 
English Among Blnck Childr<·n" 
"Cell-mediated Immunity m G11incn 
Pigs to 1.he Hcpat.iti5 R Core 1\ ntigt'n 
as Measured by Macrophage Migra 
tion Inhibition Studies" 
'·Stress and Job Satisfac11on . J\ Study 
of the Relationship Between Job 
Stress, Life Stress and Joh Satisfaction 
in a r-l ospital Setting•· 
"The Flow of Labor From 111c Rcpu!). 
lie of Trinidad and Tobago To the 
U.S .. 1965- 1975: An Analysis" 
"Metal Incorporation and l)imcrizn-
tion Reactions of Porphyrins" 
"Locus of Control Measures and Chil-
dren's Academic Achievement Within 
Black Fa ther-Absent Families" 
''Legislat ive and Court Ordered Rcap-
portion111ent :ind Minority Voting 
Strength : The Mississippi Experience'' 
Appearance of a name on 1/iis program is presumptive evidence of grad11a1io11 , b"I it mus/ nm in tmy sew;p be regarded 
as co11c/11sive. The diploma of the University, signed and sealed by ifs proper officers, remains the official leslimony of !he 
possessio11 of the degree. 
Thirty-011e 
GRADU,\1 L: SC HOOL Of a\RTS A'ID SCIE:.:S:CES 
DrJ?reel Conferred \1a}, /979 
Sunday J Akpan -l:c•111<1mic, 
BA , Rutge"' Cm>er,ity, 1\177 
()kon l.fiMg Akrandem-
Corumun1c;i11on Am and 'i<;um~c5 
B '> r ennc,,ce I cchnoloa!)' 
Cullciu:, I 977 
O,rlcue lkll Phtlosophy 
Fl A , 11<>"-~rtl I 'n,vtnit) 197() 
l':,n,tlil I !,,inc Do1v" Pohucal 
'ic,cnce 
A .A \fount Vernon C'<>llcf< I 976 
B A Mount Vernon C'oUcge 1977 
Udo I Lk~ Lcrmom,c< 
fl A ncthany Collcrc. tC/76 
""'" Jc,,n Lp,on l·.conom,c, 
n A Touguloo College, 1977 
I l,,u,e ht her Adam, rumputer 
'icicnce 
HS, Ma1y Wa~h,np.ll,o 
College 1976 
A htl<ill,,h A lidoo,11 Mechanical 
l·ngmccring 
11 .S , I 'ruvc,rny of Low<:11. 1 \176 
Rm ,ndru Dal I ·.lectric;,I l'.OJ?incenng 
B.S., I low:,rd Univcrs11y, 1977 
Alire,:, (ihorh«npom ('iv1I 
I ·.npinccrinl! 
II ~ .. Rcmy1ch AJ?riCl1l 111ral 
C'ollej!c. 1 '174 
R,,iintkrhir ~111vh I tarnal 
M ccha11ic111 r11v1nccrinJ? 
HS .. llowurd IJnivcrsit), 1977 
V,ct<>r Ade,ioy..,.. ll uman ['cology 
II <;, Hnward Umvers,t). 1976 
Stanlc)' Adebisi >\k111kllO\\'O H\Jm:ut 
f~Cl l\lj:) 
ll .S, lloward University, 1977 
Vi1·k1 R<¥111U Augu,tus 
C"wnmunknt1011 /\11~ ~rnd Science~ 
11 .S., llo,t<1n Univc,..ity. 1977 
c;rct.1 L) 11cue llcrr) Psycholoizy 
ll.S .. Central Sllll\' U ru vcr,ity, 1976 
Ncdrn A Clem i'oology 
ll A., I i>k llniver,ity, 1976 
I indu Mnric C richlow- ll uman 
r,cothfy 
II S., We,t V,rnmia Sta\t 
C',,llcgc. 1972 
0 01 ,, lkhnda I ' k1ko- Chcmistr\ 
B.A, Wh1·.,ton C'nllci:e. 1971 
Will ie Audra 1:,mderburk- l'h)SiL'S 
n <; , NMt h rurohna A&T 
Stat,· llnivcrsity, 1970 
1,ortill0¢ Dtnis~ 1--t~arri~ 
('ommunicntion Art\ und Sciences 
B.S , State Univcrs,t) or Now 
York, 1976 
Thirry-two 
\IAS rt·R ()r ARTS 
Warren Jik"', l;vcnm-
('ommunica11on Aru ,md Sci<nce, 
ll A , ~ortheastcrn Uru,er;il) 1976 
Alu\lnt Alghali folanah. Political 
'k,ence 
13.A , Howard University, 1977 
Mohammad Re7.a Kha11b1 -
Economics 
Ii A .. llusinc,, College of 
Ra<at, 1915 
Sheila A Littl.:.- Communication 
Arts and ScienL'1:, 
B.A <,c.-.rge Washmgt-On 
l'mver,it>, 1972 
7.clm~ Ann \,f0$le)-Polujcnl Science 
11.,\ .• 'Ill organ State U niver,it), 1977 
MA'>1 LR 0 1· COMPUTER sc,r::--rcE 
Dcbre\\Ork Asrat-Cornputer Scicnc., 
11.S, Virginia State College. 1976 
MASIFR 01· FN(, INCF RI NG 
Ronalda V. Jcnkin,- Electrical 
r n!'inccring 
0 S University of Illinois. 1976 
Adedapo Adcleke Kujore-
Mccha nical l:nginccrini: 
B $, U,11 ,•cfflity of W,l\hini.~on, 
1976 
Charles Gary Parkcr-•l\1ecllfmical 
P.niinccring 
ltS, I lownrd Universi ty. 1976 
M,\S I rR 0 1· SCIENCE 
J in Ok Jeon~- Human Eoclogy 
n S. Soo Do Women', Teachers 
Collcl).c. J 967 
K an Kannil-Physical Educat ion 
13 .A .. College of Physical 
Education. 1974 
Sarah r ahang Ngund:1m-Human 
&ology 
8.S .. How:ird University. I 977 
Oliver mcwc~c Ordor-Physical 
f'duration 
,!,,'.S.. 111\Jwaru' ,, \n¼~ t~"\\')'. 11J):-'i' 
!)elm) C'layton Reid-Chemi~try 
H.S .. Howard l'nivcrsi1y, I 973 
Jean t:·, Ritter-Communication 
Arts and Sciences 
TIS .. Hampton Institute. I 96ll 
flnnudclc Duro Rurai- lluman 
Ecol<1g) 
ll.S .. Western lllinob University, 
1975 
Sunday Jrmm~ '-doh-Economics 
B S , Univcr<it) or \.fa!)land , I 9i6 
Adesanya Olntubo,un Odejimi-
Poh11cal Science 
8 B \ , Ho\\ard Universit~ 1977 
1-ranc,:, o\lcxi, P,per-
C'ommunication Arts and Science, 
B ,\ , Wa,hington Umver.,1t). 1916 
Rosetta 1:.vcrna Ross-En~lish 
B .A , The College of Charleston. 
1975 
fhoma, Z. Scale, vrhan Studies 
8 A .. Norfolk State Colkge. I 974 
Philippa N Smuhc~- Pc,litical 
Science 
B.A .. Howard University. 1976 
Parsur,1m Ramnarain-Civil 
Engineering 
B.S .. Howard University, 1977 
John Chi-Zong Wu-Civil 
Engineering 




IJ.S . National Cheng Kung 
Univer<ity, 1976 
Emm~nuel Olu Nyong Samuels-
Botany 
8 .S .. Bowie State College, 1976 
Maureen E. Stewart- Human 
Ecology 
U.S., Uni versity of the West 
Indies, 1975 
Beverly Gail Swinton-
Communication Arts and Sciences 
H.A., Morgan State University. I 976 
Lisbeth S. Thompson- Hu,nan 
Ecology 
13.S .. Howard University, 197 1 
f\ i Thi Tong-H unrnn Ecology 
B.S .. College o r St. Scholastica. 1962 
Vivian A. Turner-Zoology 
8.S., Howard University. 1974 
Derrick K. Walton-Humun Ecology 
B.S .. Howard University, I 97 5 
Deborah Jean Wat kis-
Co mmunication A rts and Sc iences 
8 A .. Howard University, 1976 
THE ALMA l\1A TER 
Reared against 1hc eas1ero sky 
Proudly there on hilltop high. 
Far above !he lake so blue 
Stands old Howard firm and 1rue 
There she s1ands for lruth and right 
Sending forth her rays ()f light. 
Clad in robes of majes1y; 
0 How;ird, we sing or 1hce. 
Be thou srill our ~'Uidc and stay, 
Leading us from day to da); 
Make us true and leal and strong, 
Ever bold 10 bat!le wrong. 
When from rhce we\e gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rugged sea. 
0 Howard, we'll sing or thee. 
- Words. J. Ii BROOKS. '16 
- Mu,ic, F . 0. MALONF., '16 
T HE BENEDICTION 
THE REVEREND A. KNIGHTON STANLEY 
THE RECESSlONAL 
(The Assembly standing until the Graduates have filed out ) 
FANFARE TO SlGNAL END OF PROCESSIONAL* 
THE HOWARD UN IVP.RSITY BRASS ENSEM ULP. 
FRED TRBY 111, Co11tl11cti11g 
*Recorded in the Department of Music, College of Fine Arts 
Thirty-rhree 
IN THE HOWARD UN1VERSJTY HOSPITAL 
•CERTIFTCATE IN ANESTHESIOLOGY 
Ronald Percival Franc is Dias, MD. Lionel Laquinte, M.D. Lakshmana Rao Nimmagadda, M.D. 
JO!,C Solanor Espanol , M .D. 
Don Lazaro Clarke, M.D. 
D iane Lorena Adams, M.D . 
Joan Marie Carter, M.D. 
Leah K Cru~siah, M O. 
bdna Veronica Edwards, M.D. 
Arnold Christopher Evans, M.D 
Gahcar Frederick Hamlor, M.D. 
Joseph Stephen Aleltander, M.D. 
Anne Renee Marie Due, M .D. 
Fru I·. A ngwaro Ill , M.D. 
Clarisse Devon Clem()n~. M.D. 
Shelley Cecile Hill , M.0. 
Robert Jomah Boakai, M.D . 
IIMace Ramsey Carson, M.D. 
Alicia Gai l H eron, M.D. 
Aymnn Salah Al-Hakim, M.D. 
Edwyn Lee Braxton, M.D. 
I lcctor Klotc)' Collison, M.D. 
• ·f tt'(1t,frd ,,, St't,Orllf4" 1£.:ctrCi,fCS 
ThirN-/our 
Winston Anthony McKenzie, M.D. 
"CERTIF- ICA TE IN DERMA TO LOGY 
Pearl Cvelyn Grimes, M.D 
Mandava Venkatswara Rao, M.D. 
Anthony Christopher Regis, M.D. 
Bentley Lorene Patterson. M.D. 
*CERTJFlCATE. IN FAMILY PRACTICE 
Thareparambil Jacob Joseph, M.D. 
Sonja Maria Johns, M.D, 
Tina Parler Kamara, M .D. 
John T. Kea, M.D. 
Sherry Ann Lewis, M.D. 
Albert Sylvester MeGann, M.D. 
Wailer Philip Miller, M.D. 
Lynelle Elizabeth Mundey, M .D. 
Sudh.ir Kumar Suneja, M .D. 
Gregory Lee T homas, M.D. 
Stephen Frederick Vaughan, M.D. 
Herbert Lee Veney, M.D. 
Freddy Jerome Williams, M .D. 
Lynn Vivica Yarborough, M.D . 
*CERTIFICA1 E IN FLEXIBLE MEDICINE 
Karen Denise Edwards. M.D. 
Kenneth A lien Littleton, M.D. 
Thomas Jerry Woolridge, M.D. 
• CERTIFICATE IN FLEXIBLE SURGERY 
Raj Kumari Kumar, M.0. Brnce Everett Sands, M.D. 
Chinwe Mmaegbunam Otuc-Agugua. 
M.D . Charles Russell Wallace, M.D. 
•CERTIFICATE IN GENERAL SURGERY 
Edward Levester Mosley, M .D. 
N gozika Jude Nwaneri, M.D. 
Egbert Rebeiro, M.D. 
Venancio de Ressurreicao Biela, 
M.D. 
Kenneth John Sylvester, M.D. 
•CERTIFICATE OF INTERNAL MEDICINE 
David Andrew Dowdy, M.D. 
Leslie W. Ha rdware, M.D. 
Horace Jake Jackson, M.D. 
George Owens Jo nes. M.D. 
Leste r Miles, M.D. 
Michell Canaday Mitchell, M.D. 
John Michael Richards, M.D. 
Joel Sewchand, M.D. 
Bruce Horatio Ward, M.D. 
Chura Ramabhadran Chan, l\1 .D 
*CERTlFICATE lN NEUROLOGY 
AJil t-1ahade" Ch1l..armane. M D \.fostafa Sc1ed Sndr.. M .D 
•CERTIFICATE I ' OBSlF fRICS At-;D GYNECOLOGY 
Linda JoAnn Wbitb)-Birckhead, 
\1.0. 
Gasnel Emmanuel Bryan. :vt.D. 
James Howard Cane. M.D. 
Thelma Louise Chi~holm, M.D 
Rodrigue Joseph Francois. M.D. 
Barry Charles Argintar. D.D.S. 
Leroy Loving, Jr., D.D.S. 
Noel Shore Harrisf•n. ~1.D. 
Peter Lun-Yan Ma. M D 
Olugbcnga Soga On:Jcin. M.D 
h)~eph Benjamin Simmon,, MD. 
Deborah II t,1rtina Smith, M () 
• CERTIFICATE IN OPHTHALMOLOGY 
Delaw11re Aon1 H:i rri~. II, M. D. 
Roger Michael Smith, M.D 
•CERTIFICATE IN ORAL SURGFRY 
Bashcer lbrahecm Mohammed. D.D.S. Frvin Sunrnons. I\ . D D.S 
Alan I Iowa.rd Singer, D D.S. 
Frederick Charles Rutherford. D.D.S. C'laudc Allan S1e"ar1, () 0 S 
*CERTIFICATE IN ORTHOPEDIC SURGFRY 
Phil ip Benjamin Bovell. M.D. 
Lassanah Jaduka Dukuly. M.D. 
Dalal Farid Jacob, M.D. 
Jossclinc Lafontant Prosper, M.D. 
Sanjay Manila! Amin, M.D. 
Paula Robinson Arrieta, M.D. 
Thattil Pavunny Gouri. M.D. 
Lionel Anthony Henry, M.D. 
John Hamilton Hewitt, [IL M.D. 
Kelvin Jerome Holloway, M.D. 
Patricia Peterson Caesar, M.D. 
Sonali 'Dilip Jeste, M.D. 
• Awarded 111 Separate Exercises 
Rosc◊t: B. Martin, M.D. 
Jorge Alfredo Mondino. M 0. 
• CERTrFICATE IN PATI-lOLOGY 
Ahwi Nyarnekc Ouacoe, M.D 
*CERTIFICATE IN PEDI ATRICS 
Hidaya t Ahmed Kahn, M.D 
Beverly Lynn Landry, M.D. 
Sheryl Elaine Lucas, M.D. 
Marilyn Deborah McPherson, M.D. 
•CERTIFICATE IN PSYCHIATRY 
Warren Wilson Mcbane, Jr .. M.D. 
Steven Alan Silver. M .[). 
Carroll Sidney \\'ondford. M () 
Ah Ravani , M.D. 
Cassandra Felicia Newkirk. MI) 
Joy Hop, Snniuel\. M D. 
Denise Wc~1011 Smith, M D. 
Penny LoRuth White, M.D 
Raymond l"rcdcrick l'.tllcr~on, M.D. 
Thirty-five 
Kathleen Gordon Cll1ltwell, M.D. 
William Andrew Anderson, M.D 
Richard George Adams, M.D. 
Sandra Marie Charles, M.D. 
r! ilcen Marcella Cummings, M.D. 
Lester Leroy J..ew1s, Jr, M.D. 
Merccdc\ Lindsey, M.0. 
·n,oma.!> Je~sc Locke TII , M.D 
Rick Varick BcrnMein, M.D. 
i\ rthu r Berneue Boyd, I If, M. D. 
Cheryl Denise Brown, M.D. 
Jack'IOn Lee Davis, 111, M.D. 
•CERTIFJCATE IN RADIOLOGY 
Kevm Gregory Harvey, M.D. 
• CERTIFICATE IN RADIOTHERAPY 
Wyman Anthony Belhune, M.D. 
Thomas Eugene Walden, M.D. 
Derick Anthony Hanlan, M .. D 
*CERTIF ICATE IN STRAIGHT MEDICINE 
Octavius Douglas Polk, Jr., M.D. 
Edgar Verdan Poller, M.D. 
JO'ieph Rudolph Robinson, M.D. 
Katherine Adora Samuels, M.D. 
Chri~topher Robin Smith, M.D. 
Joseph Swafford, M.D. 
Lorne! Garlita Thompkins, M.D. 
Phillip Novarro Valentine, ?\1.D. 
John Anhur Weaver, M.D. 
Reed Alan Winston, M.D. 
"CERTIFICATE JN STRAIGHT SURGERY 
Ernest Lee Fair, M.D. 
John Robert Greene, M.D. 
*CERTIFICATE IN UROLOGY 
Bert Wellini,>ton Holmes, M.D. 
**COMMISSIONS 
Linwood Graves Koger, Ur, M.D. 
Elwood McGee, M.D. 
Paul Olufem i Oria ifo, M.D. 
Laurence Harold Scipio, M.D. 
SECOND I.I EUT8NANT, THE UNITED STA TES ARMY RESERVE 
ArHonio R. Cassagnol 
Ronald A. Evans 
Randy Jarmon 
Disti11g1Jished Military Graduate 
David J . Jones 
Michael W. Murphy 
Chancer L. Reese 
Joseph S. Spence 
Distinguished Military Graduate 
SECOND LIEUTENA T, THE UNITED STATES ARMY 
Wayne F. 8 rooks 
l)isti11111d,,hed Military (;raduale 
Michael T. Harrison 
Distinguished Military Graduate 
Clarence HiJton 
SECOND LI EUT ENANT, THE UNITED STATES AfR FORCE RESERVE 
Rose 1-:. Ad~mi 
Kcwana C. l:lnttle 
Franklin L. Crawford 
Amy J . l,ranl 
F uitcne Li. J ohn~on 
Nuncllc L. Jones 
Will ium P. Jone.~, Jr. 
Rnnaltl G . Joseph 
Evelyn J. King 
Steven L. Kramer 
Nanc11c Y. Sanders 
Roberto A. Smith 
Thomas M.E. Stryjewski 
• •OllicN~ Commissioned at Separate Ceremony 
f'l11r/\'•SiX 
Guy C. Thompson 
Tracie F. Tudor 
Pierre L. Vincent 
Ronald S. Watts 
Pamela L. Whiting 
Regina Wilborn 
Lynn A. Wise 
THE I\CADE~HC COSTU!\fE 
Th..- caps. go" n,. jOd h,'OJs wom at ct,Ut·g,· and uni, ,•r<,ll) (unct11,ns Ja1c had.. 
10 the :\11ddk Ag<.'s. \1on\..s anJ ,tu,knts u,eJ th,·m to \..eep \\,lml 111 m,·Jae,al ,·:astk-s 
ancJ h:ilb of learning. I r,,m the,,.; praet1c;1l M1g111,. the) h,l\C ,k"ch,peJ intn 1he 
aceept..-d garb\\ hic-h s~ rnboh,e~ ,ch,,larl~ ac:hi..-H·m..-111. 
Baccalaurea1e go"ns haH: a long pleat,·d front w1th shtrnng across the 
shoulders and bacl,. They arc primaril} Jistingui~hed h) ft,,"ing ,lcc,e~. point,•d 
at the fingertips. These gown;, may be ",,m either open or do~ed. 
The master";, degree go" n 1, worn ,,pen. and th,· sk<:\c' ,, cut ,,, 1h;u 1h.: r,1r,·.1rm 
com,·~ through a slit just above 1he clbo,\. 
Gowns for the d,x:tor·s Jegn:e :1~ abo ,,om ,,pen I he) carr) bt<>ad. ,cl\,•t 
pancb down the front. and three vchct bars ,,n the full. muncJ ,k.:,,·\ I h,, ,,·hct 
trimming ma) be cithe, blac\.. or the c,,tor distinctt,<' of the ,kgr,•,· 
Mortar boards or cap, \\Orn with baccalaurt.11e and 111a,1cr·, g,m n, )!Cncrall} 
hav,• black tasseb. The tas,cl of the docto,JI cap i~ usu.ill) mad,· of gold bul111m 
Facuhy members and gucs1, in loda) ·s proce,,sion an· r,,bcd 111 gown, and hlinds 
which represent the institution~ from which the) haw rcct·i\l::d dcgrt-.:s. 
The hood gives cnlor and real meaning I(> the acadcmi.: ct>stumc. II, ,ill.. linini; 
b<:ars the colm~ or 1he inMitu1ion cnnferring th,· J,·grc,·. Th,· honJ is ~)rd.-rcd "1th 
velvet of a pre,trihcd "itlth and c,,lor to indica1e the !kid ,,r lcammg "' \\ h1ch the 
degree pertains a~ r,,llc)\\, · medicine. green; musie, pink; nur-111g. apricC1t. ph;irma<:~ . 
olive green: public admini~trn11on, l)Cacocl.. !>lue: ,cicm:e, g,,ltl,m yellc>". ,(1cinl \\Ori... 
citron; thcolog~. scarlet; architt:t:lurc. bro,~n; art,, kth:r~. Jnd humanities. 11 hit,·; 
busine~s. drab: dcntislr'). lilac: education. lighl blue: cng,nc,,ring. ornnge. line arh. 
brown; law, purple; philosophy, dark blue. 
THE ~1ACE 
T l-I E MACE. c.trricd by th..: Un,vcr,11) \.lar~hal. Dr Jmcph 8 Morn~. 
Chairman, Ocpanrncm or Chcmbtry. i, thc ccremoni,tl ,,111bCll ,11 the Un1H·r,it} 
lls Clrigin dates back 10 the Middle Agcs. It b w,cd on ,,II occ:1,it111s ,,r ac1tk111ic 
ceremony al lhc University. J\1 tOffay's Conu11cncc111,'nl. the 1:n11v of the Mac:t 
heralds the arrival of 1he academic procession. 
THE BATON 
T HE 13ATONS carri.:d bv the Mar,hals and A,~1\tan1 Mar,hal\ nf ::ll'h ~chool 
and ctill..-gc arr being u,cd \ti l~ad llR· acndemic prncl.',,inn of 1hc I c,p,·<.·tavc ,d10nh 
and colleges intn and \lUt of 1hc place of the ceremony. fhc halon, ar,· made of 
wood. painted blue, and tied "ith "lute ribbon denoting I he ..:t,hll', ol I hlll an.I 
University. 
T HE PRESIDENTIAL CHA IN Of· Ol·FICE 
( T he Meda Il ion) 
The Prcsidemial Chain of Olticc. worn by President ChccJ.., 1was presented to 
the U111versil} on the occa,ion of the Ccn1cnnml ("clebratann an I 967 h} I ru,,~.., 
Herman 8. Wells and hi~ mother. Mr,. Granqlk Wdh. lht: chain ~vmboli1c, the 
current and paM holders of the Onicc of Prc,idcnl. ·1 he ha\1c matcnui or the diain 
is sterling si lver. plutcd with hard gllld. Bo1h the U111vcr,1t) Seal am! the Ccntrnnral 
Seal arc appended to 1hc chain. 

